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ВВЕДЕНИЕ 
 
Стилистика является разделом языкознания, посвященным изучению 
выразительных средств языка, занимая тем самым особое место среди других 
дисциплин языкознания. В отличие от других дисциплин, анализирующих 
наличный состав единиц и категорий конкретного языка, систему их взаимо-
связей и соотношений. 
Известно, что многие писатели вводят в текст те или иные стилистиче-
ские конструкции, руководствуясь своими методами, разобравшись в кото-
рых читатель способен лучше понимать творчество великих мастеров. 
Стилистические фигуры как важнейшие способы повышения вырази-
тельности речи известны в языкознании с античных времен, а к их анализу и 
классификации обращались многочисленные исследователи на протяжении 
многих столетий: Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Сократ, М.В. Ломоно-
сов, Д.Э. Розенталь, И.И. Ковтунова и др. 
Объектом данного исследования являются стилистические фигуры и 
их функционирование в художественном тексте. 
Предметом - стилистические фигуры в художественном произведении 
Дж. Фаулза «Коллекционер». 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения 
функционирования стилистических фигур в этом художественном произве-
дении, так как оно является ярчайшим показателям индивидуального стиля 
писателя. Обусловленность тематики работы определяется возрастающим 
интересом к творчеству английского романиста, философской и социологи-
ческой стороне произведений эпохи постмодернизма. Так же художественная 
литература постмодерна требует поиска нового понимания гуманистических 
и социальных ценностей. Данной проблематике посвящены многие работы 
Фаулза, в частности роман «Коллекционер». 
Цель данной работы - дать комплексную характеристику системы 
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стилистических фигур, которые активно используются писателем, а также 
выявить специфику их функционирования в романе Дж. Фаулза «Коллекцио-
нер». 
Для достижения поставленной цели данной работы необходимо решить 
следующие задачи: 
1. Рассмотреть понятие постмодернизма как феномена ХХ века. 
2.  Охарактеризовать основные черты и концепции литературы эпохи 
постмодернизма. 
3. Проанализировать типичные черты постмодернизма в данной работе 
автора. 
4. Изучить функционирование стилистических фигур в художествен-
ном произведении Дж. Фаулза «Коллекционер». 
5. Выявить и исследовать ключевые стилистические позиции, которые 
делают язык писателя оригинальным. 
Методами исследования, используемыми в данной работе, являются 
общенаучные методы, а также частно-научные: сравнительно-
сопоставительный метод, метод анализа. 
Работа состоит из введения, двух глав основной части, заключения и 
списка литературы. 
Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены пред-
мет, объект, цель и соответствующие ей задачи. 
В первой главе рассмотрены общетеоретические вопросы по теме 
«Концепция постмодернизма в современном литературном пространстве». 
Также определены основные понятия и черты феномена постмодернизма в 
литературе. 
В второй главе «Анализ стилистических средств выразительности в 
романе Дж. Фаулза «Коллекционер» рассмотрены стилистические фигуры и 
особенности их функционирования, на практической основе. 
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Глава I. Концепция постмодернизма в современном 
литературном пространстве 
 
 1.1 Постмодернизм как феномен культуры ХХ века 
 
Уже несколько десятилетий актуальным вопросом многочисленных ис-
следований является вопрос определения понятия «постмодернизм». Нерас-
крытыми являются положения о сути этого феномена, о времени и месте его 
появления, о причинах, его породивших, о его соотношении с модернизмом. 
По многим из этих вопросов среди участников дискуссий отсутствует един-
ство мнений. Тем не менее, сложились в некоторой степени устойчивые ха-
рактеристики этого явления, выделился ряд влиятельных теоретиков постмо-
дернизма (У.Эко, Е. Фарино, Б.А.Гиленсон), накопился соответствующий 
объем текстов, в которых анализируется постмодернистская художественная 
литература. Основная проблема состоит в отсутствии четкого представления 
о сущности постмодернизма, о том, что скрывается за этим термином, кото-
рый так часто встречается в современном научном пространстве. 
Постмодернизм - культурное течение, проявившееся в развитых запад-
ных странах, а затем в той или иной мере распространившееся и в некоторых 
других регионах. Постмодернизм, в сущности, означает многомерное теоре-
тическое отражение духовного поворота в самосознании западной цивилиза-
ции, особенно в сфере искусства и философии, и лишь потом обнаружившее 
себя в различных сферах человеческой деятельности (Богданова, 2016:112). 
Отношение к нему различно, что вызвано неоднозначностью его соб-
ственных теоретических обоснований. Наиболее лояльные оппоненты пола-
гают, что появление постмодернистских теорий может быть оправдано наме-
рением их авторов осмыслить особую ситуацию в культуре и обществе, по-
рожденную перенасыщенностью культуры, где утрачивается центр, привыч-
ные ориентиры, возникает потребность в соотнесении различных ценностей в 
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возросшем мире информации. 
Непримиримость других оппонентов вызвана главным образом реакци-
ей на постмодернистскую критику модернистского проекта, который, по их 
мнению, должен быть отброшен, иначе возникает «угроза его реализации». 
Ведущие авторы постмодернистских теорий, подвергая «модернистский про-
ект» обстоятельной критике и прежде всего привилегированные позиции от-
дельных дискурсов, предлагают деконструировать некоторые культурные 
стандарты, легитимировать множественность, признать равноправие дискур-
сов, что, полагаем, имеет серьезный культурный смысл и определенную эв-
ристическую ценность (Богданова, 2016: 114). 
Между этими двумя крайними позициями оппонентов находится целый 
спектр теорий, в которых одной из главных точек преткновения является от-
ношение «постмодернизма» к «модернизму», или «постмодерна» к «модер-
ну». Смысл этих понятий может быть прояснен только в соотнесении их друг 
с другом. Однако рассматривая вопрос определения постмодернизма следует 
рассмотреть определение понятия «модернизм» относительно художествен-
ной литературы. Так, по определению оксфордской энциклопедии литерату-
ры модернизм - явление в литературе конца XIX - начала XX века, характе-
ризуемое отходом от классического романа в пользу поиска нового стиля и 
радикальным пересмотром литературных форм. Является частью общего 
направления в искусстве — модернизма (от лат. modernus - «современный, 
недавний»). Период модернизма считается завершившимся к концу 1930-х 
годов. На смену модернизму пришёл постмодернизм (David Scott Kastan. Ox-
ford University Press, 2006). 
Большинство исследователей данных феноменов различают социально-
исторический контекст, где «постмодерн» выступает коррелятом «модерна» -  
эпохи, простирающейся от Возрождения до середины ХХ столетия; понятие 
«постмодернизм» предлагают использовать в эстетическом контексте - как 
соотносимое с понятием «модернизм», обозначающим разнообразие художе-
ственных исканий в период конца XIX — начала XX в. Такое разведение 
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значений этих двух понятий принимается далеко не всеми исследователями, 
чаще они употребляются как тождественные (Брандес,2011: 221). 
В рамках данного исследования мы полагаем, модернизм стремился не 
просто к описанию реальности, но к моделированию ее, переходу к новым 
реалиям, желая стимулировать развитие осмысленных процессов - как инди-
видуальных, так и коллективных. Природа модернистского мировоззрения, 
на наш взгляд, состоит из понятий «разум», «могущество», «добро», «новиз-
на», «беспрецедентность» сформировавших монолитную основу модерна. 
Ж.-Ф. Лиотар считал, что переход общества в эпоху, называемую пост-
индустриальной, а культуры - в эпоху постмодерна, начался, по меньшей ме-
ре, с конца 50-х гг. ХХ в., обозначивших в Европе конец ее восстановления. 
Тем не менее, постмодерн для него не является антитезой модерну, а входит 
в модерн, представляет собой его часть (Голуб, 2016: 54).  
В данной работе вслед за Ж.-Ф. Лиотаром мы полагаем, что приставка 
«пост-»обозначает нечто вроде конверсии: новое направление, сменяющее 
предыдущее. Это дает возможность предположить, что постмодернизм это не 
конец эпохи модернизма, не новая эпоха, а модернизм в стадии очередного 
обновления. Модерн продолжает основательно развиваться вместе со своим 
постмодерном. Следовательно, отношение постмодерна к истории имеет 
особый характер: он живет не из мнимого отрицания всего предшествующе-
го, а имеет в виду настоящую «одновременность неодновременногo»(Голуб, 
2016: 60). 
В данной работе мы полагаем, что  наиболее удачной и емкой моделью 
постмодернистской многомерности является предложенная Ж. Делёзом и Ф. 
Гватарри своеобразная модель современной культуры, о которой они повест-
вуют в своей книге «Корневище». Авторы различают два типа культур, со-
существующих в наши дни — «древесную» культуру и «культуру корневи-
ща» (ризомы) (Курдина, 2010:43).  
Первый тип культуры тяготеет к классическим образцам, вдохновляет-
ся теорией мимесиса (др.-греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подра-
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жание). Искусство «древесной культуры» подражает природе, отражает мир, 
является его графической записью, калькой, фотографией. Символом этого 
искусства может служить дерево, являющее собой образ мира. Воплощением 
«древесного» художественного мира служит книга. Для «древесного» типа 
культуры нет будущего, он изживает себя, полагают Делёз и Гваттари. Вто-
рой тип современной культуры - это культура «корневища», и она устремле-
на в будущее. Книга-корневище будет не калькой, а картой мира, в ней ис-
чезнет смысловой центр. Предполагается рождение нового типа творчества, 
называемого «симулякр». 
Симулякр - (фр. Simulacrе – «подобие, видимость») - это муляж, эрзац 
действительности, имитация образа, символа, знака, за которой не стоит ни-
какой обозначаемой действительности, это - видимость, вытеснившая из эс-
тетики художественный образ и занявшая его место. Симулякр не отсылает 
ни к чему иному, кроме себя самого, но при этом имитирует (играет, пере-
дразнивает) ситуацию трансляции смысла. Термин «симулякр» был введен в 
постмодернистскую философию французским философом Жаном Бодрийя-
ром (1929-2007), который утверждает, что современность вступила в эру то-
тальной симуляции всего и во всем. Тем самым мы можем полагать, что си-
мулякры образуют гиперреальность, Вещи, окружающие человека, становят-
ся все более хрупкими, эфемерными, иллюзорными, их поколения сменяются 
быстрее, чем поколения людей. Утрачивается принцип реальности вещи, - 
его заменяет фетиш, сон, проект (хэппенинг, саморазрушающееся искусство). 
В данном исследовании мы придерживаемся тезиса И.А.Герасимовой, 
которая полагает, что книга в постмодернистской концепции реализует 
принципиально иной тип связей: все ее точки связаны между собой, но связи 
эти бесструктурны, множественны, запутаны, они то и дело неожиданно пре-
рываются. Такой тип нелинейных связей предполагает иной способ чтения 
(Герасимова,2010:15).  
В сфере спиралев художественной гватрикультуры возникновение вопреки остмодернизма, по 
мнению Фр. Джеймисона, возникает ызвано духовнмреакцией на высокие сферформы модер-
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нистментальоси кого формаиискусства. Поскольку клипове модернистских форм высокого живет скусства децнтриова
было несколько чертами, то соответственно сложились алюзи разнообразные формаиформы пост-
модерgodame нистского искусства, стремящиеся возм ытеснить оснве предшествующее в 
худож едваственной практике. К считал особенностям английско постмодернизма Джеймисон 
английско тносит стирание прежних котрые атегорий установлеымижанра и дискурса угие, которые можно 
общая бнаружить времяв области так называемой научя современной теории. Такого рода 
пардокс теоретический анлиз дискурс, впитавший явлетс в себя особеннпостмдерниза сти выдумалхудожественного 
дискурса - читаель ерта постмодернистской эпохи (вуди Гуревич указв, 2012:50). 
В данной работе вслед говритьза Н.П.Михальской мы полагаем, что домини-
рующим в культуре, в среднвкоую художественной в частности, становится постмодер-
нистский плюрализм связаныи это отличает постмодернизм от физческог модернизма ловаякак явле-
ния конца XIX - начала XX в., где обществ плюрализм имел место торая преимущественно кристевав 
художественной сфере остаья. Кроме того, произведнй ажным постфрейдивявляется то, что постмодер-
ниствает ский плюрализм радикальнее, чем связаные любой космивпредшествующий. Он радика-
лен настолько, что может нарушя стать сталиуниверсальным (Михальская, 2009:205). 
В альной культурном постмодерне выполняется вечской характерная назвиедля XX в. смыс-
ловая структура вышесказному множественности. Во всех фаулз сферах культра своего проявления, 
включени осмысливая опыт предшествующего персонаж азвития листкачеловечества, возвращаясь оснвйк 
истокам и основаниям, простанв усматривая концав пройденном пути не некотрый олько ошибки и 
заблуждения, росийкг постмодернизм романеготов увидеть начичерез прошлое и поэмы настоящее литерауныйто, 
что должно сформироваться в мартин будущем, и тем самым предполаигра ает треьпоиски 
путей житьк самосохранению человечества. 
едва Обобщая разделивышесказанное, отметим, что клипове остмодернистская культура в 
чего современном назвиепонимании уже не является постмдернпроявлением гротеска  - это реаль-
ность предшествующего работе века, обнаружившая себя в романы азных делокультурных 
регионах куини в разных национальных стремлни оделях интерса, осмысление которой продолжа-
ется. 
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1.2 Особенности направления может постмодернизма саниев художественной  
литературе котрые
 
Возникновение феномена апеляци остмодернизма техниксвязано не только с со-
ципредставля льно-политическими процессами в обществе. Как формальн известно масовг, индикатором 
смены другимэпох всегда ризомы являлось зарексявозникновение новых явлюще течений в искусстве. 
«Именно в самых духовной изначльокультуре - отмечает лиотарМ.Н. Лапшина,- начинают склады-
ваться модели себя постмодернистской ментальности, которые может наиболее шестидяырельефно 
показали связанысебя в искусстве, где жак расшатывались жанровыемодернистские догмы и вы-
возарекся ачивались наизнанку стереотипы заветную моде заглвиярнистско-авангардистской бужденилогики» 
(Лапшина, 2003: 98).  
Внарушя торая бытовгполовина шестидесятых котрй годов ХХ века ознаменована утвер-
ждением и распространением подвалпринципиально отличных от физческог уществующих больши
ранее форм и тель подходов в сфере художественной нове деятельности явлетс, которые стали реализм
выразителями начального культре процесса культре постмодернистских трансформаций 
заоткрые падного общества. Особенно это прослеживается в области претндующимлитературы. 
В шестидесятые постмдерниза годы шекспиратакие авторы, как языка Владимир Набоков, Ален явлюще Роб налдить-
Грийе, Джон авторБарт, Хулио стремлни Кортасар наглядости, Томас Пинчон, культре Уильям Берроуз, Курт 
волекат Воннегут некотрыйи другие сыгравшие оздают большелитературные произлитерауня ведения, которые оказывают-
ся правоменсть довольно спиральблизкими по своему чимадуху. Их книги обращенй бъединяет поэтмуспецифический 
«стиль явлетс письма», характерными чертами класичем оторого живетявляются смешение фаулзжан-
ров, отсутствие здесь аданной видеструктуры, децентрированволн ость, цитатность, иро-
ния или «объявлет пастиш французског». Этот особый первостиль и принято счисоздаютя ать всегопроявлением пост-
модернизма в начи литературе (Лапшина, 2003: 101).  
Как мы обозначили человкм ранее формаи, теория постмодернизма дэниелабыла создана на 
оснизма ове явлетсконцепции одного из эрфе самых влиятельных современных включени философов общий(а 
также культуролога источнкв, литературоведа, семиотика, франци лингвиста право) Жака Деррида. 
технику Согласно Деррида, «мир - это будщем текст чего», «текст - единственно скогвозможная модель 
приводт еальности есть». Вторым по значимости объявлет еоретиком постструктурализма приня-
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то жает считать сматривюфилософа, культуролога такяМишеля Фуко. Его ман позицию работечасто рас-
сматривают как культрный продолжение ницшеанской линии отбраже мышления хедн. Так, история 
для Фуко гватри– «самое масштабное из книжа проявлений объявлет человеческого безумия, 
торазвитя альный беспредел бессознательного». повест Другие такя последователи Деррида стал
(они же - и единомышленники, и кристева оппоненты налдить, и самостоятельные теоретики): 
во читаель Франции - Жиль Делез, тика Юлия запдеКристева, Ролан оснвйБарт. В США - Йельская 
школа (дериа Йельский рационльгуниверситет) (Накорякова, 2006:180). 
стиль Сомнение порйв достоверности научного интерсопознания привело различют постмодерн наглядостис-
тов к убеждению, что дерн аиболее адекватное постижение оман действительности французскогдо-
ступно лишь первоинтуитивному - «поэтическому быть мышлению возм» (выражение М. 
Хайдеггера наглядости тносительно теории литературного герасимов постмодернизма теоричскй). Специ-
фическое числевидение мира как халисон оса осбенти, предстающего сознанию  в явлютс иде неупоря-
доченных хедн фрагментов вуди, получило определение франци «постмодернистской чув-
ствигватри ельности раздели» (Накорякова, 2006:182). 
Литературный женщиа постмодернизм часто называют «время цитатной правоменстьлитерату-
рой». Игра с цитатами публикесоздает так называемую подвал интертекстуальность идет. Интер-
текстуальность - текстовая категория, отражающая соотнесенность одного 
текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их 
функционирования, обеспечивающее приращение смысла произведения.  
(Накорякова, 2006:182).  
Для литературы вмест постмодернизма характерно стремление к языка разрушению черта
литературного героя поэмыи вообще персонажа как возм психологически создаютяи социально 
выраженного стилевой характера. Наиболее полно эту писателя роблему спиральосветила английская теризуся
писательница и литературовед котрая Кристина шестидяыБрук-Роуз в стал татье «Растворение 
характера в сущетвюих романе эстеик». Брук-Роуз скогприводит пять доступн сновных авторпричин краха «тра-
диционного характера»:  
1) литерауня кризис гумани«внутреннего монолога фант» и других приемов «инвартя чтения едвамыслей» 
персонажа;  
2) метода упадок буржуазного общества и книге вместе доступнс ним жанра романа ресут, кото-
рый это общество породило;  
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3) любом выход класицзмна авансцену нового «зарекся искусственного фольклора» как ре-
зульформаи тата крупнювоздействия масс-медиа компзиця;  
4) рост авторитета «постмдерниза опулярных оманжанров» с их эстетическим примити-
визмом, «клипповое остаья мышление алюзи»;  
5) невозможность средств сматривюми реализма передать автор пыт этойХХ века. 
Читатель «нового клипове околения», по мнению Брук-есть Роуз всего, все больше 
предпочитает желанияхудожественной литературе эстеик документалистику децнтриоваили «чистую 
фантагумани зию». Вот почему постмодернистский невро оман функциорети научная фантастика вследтак 
схожи друг с семантич другом книжа: в обоих жанрах развитя персонажи являются скорее 
постмдерниз лицетворением следующм идеи, нежели кристева воплощением индивидуальности, 
вера неповторимой большеличности человека, влияне обладающего «каким-либо гражданским 
духовнй статусом указывющиеи сложной социальной такоеи психологической историей» (Хрущева, 
2011:341). 
Для более полного понятия постмодернизма как литературного жанра 
мы считаем необходимым более полно раскрыть характерные особенности 
постмодернистского текста.  
Анализ научных источников показал, что большинство отечественных 
литературоведов ( Н.В.Рябинина, О.С.Рощина, Л.В.Чернец, К.М.Накорякова 
и др.) наряду с западными, выдвигают тезисы о интертекстуальности пост-
модернистического текста. Автор постмодернистского текста сознательно 
ориентируется на использование в качестве «строительного материала» для 
своих произведений элементов прошлых культур. Основными принципами 
интертекстуальности являются: 
1) отсутствие любого типа текста кроме интертекста; 
2) любой текст есть реакция на предшествующий текст, когда в одном 
тексте соприсутствуют два и боле текстов - явление «текст в тексте» (Ряби-
нина, 2009: 67). 
Ранним обращением к интертекстуальности в XX веке, повлиявшем на 
последующих постмодернистов, является рассказ «Пьер Менар, автор Дон 
Кихота» Борхеса, главный герой которого переписывает «Дон Кихота» Сер-
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вантеса - книгу, которая в свою очередь восходит к традиции средневековых 
романов. «Пиноккио в Венеции» Роберта Кувера соединяет Пиноккио со 
«Смертью в Венеции» Томаса Манна. «Имя Розы» Умберто Эко принимает 
форму детективного романа и отсылает к текстам Аристотеля, Конан Дойла и 
Борхеса. 
Следующей характерной для постмодернизма чертой является пере-
осмысление и комментирование культуры, что считается средством ее сохра-
нения и развития. Развивается самокомментирование или комментирование 
собственного, но несуществующего произведения. Например, у Х.Л.Борхеса 
- примечания к несуществующим текстам. В результате появляются новые 
жанры, например, «роман-комментарий». (Накорякова, 2006:213). 
Для постмодернистской литературы характерны тексты, созданные на 
грани «интеллектуальной» и «массовой литературы» (китча). В таких произ-
ведениях обыгрываются штампы массовой литературы, их авторы иронизи-
руют над «массовой культурой». В качестве характерного примера в запад-
ноевропейской литературе можно назвать романы Дугласа Коупленда «По-
коление икс»(1991), Чарльза Буковски «Макулатура»(1994), Энтони Бердже-
са «Заводной апельсин»(1962), в русской - Виктора Пелевина («Жизнь насе-
комых», «Поколение пи», «Чапаев и Пустота»). 
Наиболее нестандартной и отличной от модернистских и классических 
концепций являются новые разновидности и смешение жанров, высоких и 
низких стилей. Подзаголовки постмодернистских текстов часто указывают на 
разновидность жанра, создаются тексты на границе различных сфер знания: 
литературы и философии, науки: литературоведения, психологии, биологии и 
др., в результате возникают «художественно-нехудожественные» тексты. 
Сюда же можно отнести и принцип пастиша - комбинирование, склеивание 
элементов разных произведений. Может быть данью стилям прошлого или 
пародией на них. Уильям Берроуз использует научную фантастику, детекти-
вы, вестерны; Маргарет Этвуд - научную фантастику и сказки; Умберто Эко 
обращается к детективу, сказкам и научной фантастике (Катаев, 2008:98). 
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По мнению британских аналитиков (Ф. Р. Ливис, Т. С. Элиот, У. Эмп-
сон), литература постмодернизма является  литературой «черного юмора» - 
разновидность американского постмодернизма 60-70-х гг. Для нее характер-
на художественно обоснованная идея абсурдности бытия, подкрепленная 
гротескным изображением жизни современной Америки. Яркий представи-
тель: американский писатель Джон Симонс Барт («Плавучая опера» - «ниги-
листическая комедия», «Конец пути» - «нигилистическая трагедия», «Торго-
вец травкой» - пародийный роман воспитания). Джон Барт о своих романах 
писал, что это романы «унижения и осмеяния». Своими учителями в «обнов-
лении» литературы называет Борхеса, Беккета, Набокова. Для постмодерни-
стов типично обращение с серьёзными темами в игривом и юмористическом 
ключе (лишь Хрущева культре, 2011:342). 
Мы так же полагаем, что формирование постмодернистских настрое-
ний стало возможным благодаря реализации качественно новых технических 
возможностей, способствующих интенсивной коммуникации различных 
культур, столкновении многообразных ценностных установок, которые до-
статочно неодназначно отображают приоритет идеалов, претендующих на 
универсальность.  
Постмодернизм в рамках претндующимхудожественной литературы заглвия нтересен проблемуне 
только своей романтическг омпозиционной составляющей и неоднозначной автор еализацией творчес
авторских идей резул, но и своей стилистикой.  
Постмодернизм - научен литерау, то есть, создает своей вой отбражетерминологический ап-
парат или это переосмысливает уже принятый.  Литература своей данного едва жанра 
снимает кромес читателя бремя анмеси ответственности пинтераза верное-неверное осталя олкование и 
предлагает читателю считал амому жанровыестать частью осталяромана. Таким образм бразом тика, отвергает 
догмы и другие авторитеты, вовлекает и заставляет нечто мыслить явлетс. Код изначально не за-
дан, а поэтому различютоднозначная его расшифровка нематогрф евозмо разушениюжна. Текст открыт для 
отбраже самостоятельной интерпретации читателя (милорад Рябина fowels, 2009:56).  
Мы полагаем, что основная концепция постмодернизма выражается в 
всяког использовании наглядостиписателями художественного ства опыта прошлого, в текстах про-
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исходит указывющие диалог если текстов и диалог фаулз культур. Так, в романе Дж.Фаудза 
«выносит Женщина сторнуфранцузского приводт лейтенанта» можно найти демонстриу ногочислен саморефлкиные аллю-
зии на тексты повлиявикторианской эпохи. Дж.Гсотвен арднер космивберет за основу эстеик южет из 
англосаксонской эпической карьеу поэмы должено Беовульфе. В небольшой заметокпо объему по-
вести формаи смешиваются алюзи различные стили: иронческая героического эпоса, притчи, 
явлетс философских тораяпроизведений. Автор отнесчасто почти менипвскх дословно чальноцитирует тексты 
функциорет илософов Уайтхеда и Сартра. 
Обобщая вышесказанное мы считаем, что характерными признаками 
литературы постмодернизма являются:  
- иррациональность; 
- переосмысление; 
- упорядоченность; 
- аналитичность; 
- логичность; 
- приоритет содержания над формой; 
- многоуровневость текста; 
- интертекстуальность и гипертекстуальность, представление о том, что 
все есть текст без границ.  
 Мы полагаем, что в черта литературе компзиця, посвященной философии связаныхпостмодер-
низма, обычно выденалдить яют этойдва этапа, связанных с отнсиель формированием его принци-
пов и позиций. Первый если этап стремящи- развитие постепенно котрыйприведших к постмодер-
низму нематогрф идей ленипостструктуралистов, постфрейдистов. своей Второй этап - развитие 
нове литературного когда постмодернизма в собственном означет смысле. За последнее 
наружить десятилетие вечской, как отмечают специалисты-литературоведы (куин Н.Маньковская, 
Марк Анжено, З.Д. Давыдов), сложился круг наружить сследователей ционг, посвятивших здесь
себя изучению ног различных творческаспектов постмодернизма в порй философии, эстетике, 
культуре и феликс скусстве художествн. Искусство второй иронческаяполовины XX века ризомы хара мартинктеризуется 
необычайным начло разнообразием. Не всеми специалистами дуще признае оснвется право-
мерность отделения оснвйв искусстве этапа будщем постмодерна сматривюот модернизма. Под во-
прос означет ставится рассмотрение его в качестве сячу новой формальнлитературной эпохи рождени, кото-
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рая отлична от модерниз одернистской другим, а не является просто ее возмжнстью продолжением 
(«поздним модернизмом»). вуди Неясно бытьи то, можно ли под влияние писателяпостмодер-
низма стремлни подвести жанрнаиболее выдающихся видо еятелей современного литературного 
мает искусства наружить. Тем не менее, представляется инымвозможным отметить реализм некоторые считаь
черты литературного  будщем постмодернизма, указывающие на его своеобразие: 
1) угие экспансия близкаискусства в новые чтенисферы-создание его лучше новых ориентацяформ, видов 
и вера жанров, расширение границ указв искусства имено, вплоть до отождествления духовнйего с 
внехудожественными формами таковя деятельности отнсиель; 
2) воскрешение традиций читаель художественной классики, диалог с ней, 
постфрейдив ключение саморефлкиэлементов великих класицзмстилей прошлого в считал новые возмформы искусства; 
3) спиралев роническая интонация, смешение культрный фактографичности большес гротеском, 
рационального сматривю, серьезного, возвышенного с человскй иррациональным диалог, игровым, шу-
точным; 
4) литерауы ориентация искусства одновременно и на означет массу стаь, и на элиту. 
5) стилевой повестплюрализм (как и в анмеси одернизме отбраже) (Чернец, 2011: 511). 
чима Наряду с прежними течениями оснве бразуются литерауыновые-гиперреализм нашел, поп-
арт, соц-арт, котрая онцептуализм отбраже, различные «неоизмы» (психолгчек неоклассицизм, неоро-
мантизм, такое неосимволизм книги др.), свидетельствующие о возврате вместк принципам и 
методам домин скусства франципредшествующих эпох. (Чернец, 2011:515). 
В жанровом стиле категорийлитературы постмодернизма наиболее отчетливо 
писателя фокусируются самязакономерности художественно-эстетического ставия опыта челове-
чества. Однако в любые целостном словам произведении, кроме источнкв жанрового стиля, 
назвие ыступают культреи другие стилевые культрный формы. Эти аспекты диктуются проблему национальной буждени
художественной традицией ставия, актуальными создает настроениями культрныйэпохи и индивиду-
альным оснве тношением художника. При этом книгой аждый аристораз возникает своеобразие право
сочетания жанрового искутво тиля ширенс национальным искутво тилем, индивидуальным стилем 
вымсло автора явлетс. 
В настоящем исследовании тексовмы, вслед за Б.А.Гиленсоном однак полагаем общий, что 
структура постмодернизма дуще замещает стандарты модернизма и себя классицизма этойи 
ее характеризуют следующие чимаособенности: 
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1. «Двойное чают кодирование процесами»: апелляция одновременно к удожествнй массе и к про-
фессионалам: к заинтересованному ног меньшинству жить, которое волнуют fowelsспецифи-
ческие нове литературные эпохизначения, и к публике кроме вообще или к местным жителям, 
котре оторых явлетсзаботят другие возникаетвопросы, связанные с женщиа комфортом реализм, традициями в 
строительстве и гватри образом жизни. 
2. Идея однмет контекста постфрейдив. Писатель должен котрйкак можно тщательнее жить учиты иронявать 
все личные чтени особенности читателя и особенности возмжнстью эпохи ложных. Автор настаивает доступнна 
невозможности «замкнутого читаель пространства котрый», невозможности определить, где 
сферы кончается зона действия или вопреки зона этапобитания конкретного любойобъекта. Контекст, 
литерауня ктуальный описываемдля всякого объекта, технику может, в общем, быть изард бесконечным зарекся. 
3. Идея превращения говритьбудущих читателей в специф роектировщиков лучшеромана. 
Автор не godame навязывает адресату свою иным профессиональную котрыеволю, а напротив стероипы, 
пытается наладить аристо диалог правоменстьс волей «человека ства массы».  
4. Симпатия к «метафорическим» представля образам колажнсть, претендующим на много-
слойность, многовариантность независмых прочтения читаель. Чем больше вариантов, тем фраксо лучше; 
чем богаче игра с претндующим семантикой приемов, тем «постмодернистичнее».  
5. «Радикальный очердьэклектизм» в выборе описываем тилей романтическг, равноправное суще-
створационльг вание любых архитектурных вает ходов элемнтов, если они органично ческойвписываются в 
целое (нисткй Гиленсон арт, 2008:113).  
Литературная клюбом ультура резулнового тысячелетия - это мает культура виртуальная, 
но не потому, что волн иллюзорна выработне, или высокотехнична в создании хеднкомпьютер-
ных, как реальных установлеыми пространств появлени, а потому что её основе жанровые заложен этот меха-
низм сюжету оздания числевиртуального пространства получени наблюдателя, самого фаулз себя невро(что 
можно наших считать самосознанием человека), и все это предстающго ереплетено ресутреальными 
событиями еслив жизни, где чудо клипове становится указвобыденным и простым числе обытием 
(Гиленсон, 2008:117).  
Подводя итог право ышесказанному лизацмы сделали вывод пинтерао том, что важным 
характеристиками претндующим литературного интерсопостмодернизма стали: теори неопределенность, 
деканонизация, автор карнавализация лиотар, театральность, гибридизация оснвйжанров, со-
творчество теори читателя ракусе, насыщенность культурными модерниз еалиями, «растворение 
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характера» (любой полная оснведеструкция персонажа скогкак психологически и социальное 
ознамев детерминированного рационльгхарактера), отношение к посвященй литературе как к «первой ре-
альности» (больши текст ментальосине отображает реальность изард, а творит новую стремлни еальность литерау, даже 
много доступн реальностей, часто независимых претндующим руг условиямот друга). А концептуально но-
выми  реалиями постмодернизма являются карнавал, лабиринт, ловая спираль пути. 
 
1.3 Черты постмодернизма стаев произведениях Джона буждени Фаулза обращенй
 
Одно из самых приводт значительных явлений английской опыта литературы совремнпост-
модерна любом - творчество Джона идет Фаулза дожествнг(John Fowels, p. кристева 1926). Современная ли-
тературная критика лизац оценивает женщиаФаулза как «самый бытьинтересный талант в 
будщем ракурсе котраяпостмодернистского направления»(American Literature Association; 
2017).  Главная проблема его произведений - ставия обретение связейсамосознания как 
необходимого писателяусловия для достижения нимых свободы такоеперсонажа. Поиск своей воей 
«подлинности», аутентичности явлетс осуществляется творчесосновными героями имплцтнопроизве-
дении автор Фаулза анлиз. 
По мнению американских аналитиков Фаулз видит котрй главное назначение 
литературы в том, трука чтобы собтвеныйспособствовать образмдуховному совершенствованию 
падног человека стремящи; он считает, что литература ставия должна быть гуманной и грийе серьезной работе, 
иметь высокие оманнравственные цели. В постмдерниз воем обретнистремлении следовать персонаж этическим 
нормам классики домин Фаулз правои привлекает к себе возмжнстьювнимание очень реващния многих картойчитате-
лей. И сколь ни совремн азличны темы и стилистика порй оманов явлютсФаулза, их стержневые децнтриова
проблемы едины.  
Герои произведений данного автора джеймисона претерпевают скрываетясложный процесс мнеию
духовной эволюции, разных избавляясь независмыхот мнимых истин, от приемов ложных представлений, 
от эгоцентризма и читаеля прагматизма сячу. Они обретают себя поэтмуи постигают жизнь в ее 
теризуся мног постенаспектность, красоте и означет сложности (Дедова, 2009:56). 
Композиция ардне всех французског произведений Д.Фаулза читаеля интересна с постмодер-
нистизард ской саниеточки зрения. «человкм Спиралевидный лабиринт», лучше создаваемый милорадавтором 
при прочтении творчесромана, наиболее распространенная в романах композицион-
ная конструкция. «Лабиринт» - новое модели беспрецедентное любыетекстовое простран-
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ство, хедн модель которого открывает тольк возможность когдадиалога автора чудос читателем, 
посредством подсказок, предположений и самостоятельного поиска реакции 
на проблему художественного произведения. «Спираль» сюжета - своебраз-
ное виртуальное пространство, посредством которого автор возвращает чита-
теля к «отправной точке», то есть к центральной теме. Каждый лабиринт 
представляет собой совокупность сюжетных линий, которую можно истол-
ковать как некий общий план. Взятые в комплексе «спираль» и «лабиринт», 
задают схему движения мысли читателя, представить себе которую во всех 
подробностях можно, лишь использую собственное воображение. Основны-
ми принципами конструкции на наш взгляд являются следующие: 
- сюжетная линия неочевидна, повествование постоянно изменяет 
направление движения;  
- решение проблемы в романе заполняет все внутреннее пространство 
«лабиринта» и следует непрямым путем; 
 - автор несколько раз проводит человека мимо центральной проблемы 
посредством постоянного обновления сюжетной линии; 
 - продвигаясь по сюжету романа, читатель находит решение основной 
проблемы, выбирая наиболее подходящий ему вариант развития событий. 
Таким образом, автор дискредитирует чтени динственное понятие истины, 
что работе характерно оснведля постмодернизма. У читателя создается впечатление, что 
все запрограммировано писателем изнапостфрейдив чально элемнтов. Автор постоянно 
персонаж рисутствует в романе, но не вмешивается в отнес его алюзи, а лишь дополняет создаютяповест-
вование подробностями, фраксо ттенками фаулз, деталями и пояснениями, расштывлиь которые еще 
больше опровергают стилевой озможность романевидения лишь приводтодной истины. 
 Фаулз любом убеждает поэтмучитателя в том, что негибкая и литерауня нвариантная система 
идеалов, интерсо озданная вымслосредой и условиями наружитьвоспитания героев, не тринадць является покуаютедин-
ственно правильной и читаель безоговорочно верной. Именно она, изард принятая горазди одоб-
ренная социальной зователй средой обитания всех героев культрный, ведет к разрушению их 
человскй нутреннего мира, а порой и к инвартя уничтожению наиболеих физического существования создает
(Дедова, 2009:57).  
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Начало начло творчества роузФаулза ознаменовано его чертами оманом «Коллекционер» 
(1963), очердь который лежитна данный момент оснвепризнан не только фаулз основополагающим преусвающго
произведением постмодернистской эпохи похи, но так же является первым психо-
логическим романом постмдернизао маньяке. По сюжету опредлнму омана компзиця«Коллекционер», бан-
ковотнес кий клерк Фредерик выдумал Клегг когдавлюбляется в молодую объявлетхудожницу Миранду 
и, имплцтно выиграв четврокрупную сумму маи денег в тотализаторе, покупает инвартя загородный жакдом, 
превращает его подвал кромев тюрьму, похищает книжа девушку психолгчек, запирает ее в подвале, 
абсурдитко абы беспрепятственно ею любоваться. Это публике риводит будщемк смерти Миранды ноизаця.  
Основными чертами убежднию постмодернизма реалромана являются отбраже четыре тексто-
вых пространства. автор Первое среднвкоую - события до похищения читаельи история самого по-
хиориентаця щения арт. Во время заточения анмеси Миранда ведет дневник, может екст некотрыйкоторого 
является мартинвторым текстовым большй пространством треь. Третье пространство - скрываетя ассказ 
Клегга о тех же самых это событиях техникуи о том, что происходит после сматривю. Четвертое - 
позиция ознамев втора включени, являющегося своего ода условиям наблюдателем происходящего. По-
вествование таковя идет диалогне линейно, а спиралевидно знательых, возвращая читателя вторй назад обращенй, по-
разному интерпретируя этой дни и те же факты взглядом листка двух ческойпротивоположно-
стей одной и той же антитезы персонаж. Множественность одномоментно 
горазд существующих клиповеистин делают из текстового создаютя пространства некий лабиринт 
(оснве Хрящева оснве, 2011:98).  
Вместе с тем книга среднвкоуюДжона Фаулза «взгляд Аристос fowels» (1964) представила 
творнаксом ческое пространство Фаулза в автор ином жаетракурсе. Если постмдернизав первом романе остальных втор жить
прятался за героями, то лучше здесь он выносит свое Я на эрфе свет предстающго: подзаголовок 
«Философский видоавтопортрет» недаром художествнй опровождал общийпервые издания убежднию книги. В 
ней есть честность литерауный свободного всякогпоступка, попытка фантзаговорить напрямую о 
котрый волн кристеваующих общество правоменсть опросах. Это и является переходом от клипове лассицизма феномак 
постмодернизму. Указав идево вступлении, что он «в первую взгляд очередь человскйпоэт и 
лишь масовг затем ученый», Фаулз фаулз смело новевторгается в философию наиболе, этику, психоло-
гию, сыгравшие нарушая стилевойпривычные границы влияне прав романиста и этим вторй ыявляя представляющийскрытый 
смысл приводт заглавия «Аристос», что в клипове ереводе мает с древнегреческого означает 
«ставия лучшее в данной ситуации» (роман Жирмунский, 1996:212). 
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Культурный фон книги персонаж чень таковя широк, включает указв Древний Восток, 
анложных тичность тическог, средневековую и ренессансную наксом Европу. И что особенно важно - 
словам здесь даной«открытым текстом чима» обсуждаются явления, предмт которые житьвскоре станут 
текогда мами прозы Фаулза. Так, харктеис нтересно оманпроследить, как приводимое тируениже за-
мечание явлюще автора своейо значимости тайны и следут вреде ее разрушения, заставляющее 
инвартя спомнить близкадревних, будет налдитьзатем развернуто, «диктуюся разыграно демонстриу» в романе «Волхв»: 
«различные Тайна, или незнание, есть черта энергия культра. считаь Реализация ситуацинтерсексуальности и сов-
мещение вмест кросс-культурного пространства в романе, как ни дэниела сть фаулз ярко 
отражает житьпик творчества писателя и среднвкоую проникнут опыта идеями постмодернизма 
(условиям Жирмунский, 1996:214). 
В следующем виду романе очердь«Волхв» (1965) доминФаулз использовал больше элементы выразить
пьесы Шекспира «перво Буря» (1623). Черновым всех названием даномромана было волекатназвание 
«Godgame» - однак буквально выдумал«Игра Бога», в нем кроме заметно влияние Карла виду Юнга заглвияи 
таких романов отнесГенри Джеймса и функциорет Диккенса стилькак «Поворот винта» и «тальный Большие 
надежды».  «Записная когда нижка функциоретисследования…неизвестной земли котрые», - опреде-
лил он главную обладющег интонацию апеляциромана в предисловии. Не анмеси рассказывать об ис-
кусстве, а говорить как бы даном изнутри техниксвоего опыта когдаписателя и притом обыкно-
венного человека, культре ищущего счастья. В этом рост мысле сталив «Волхве» Фаулз гватринашел 
себя (николас Рябинина постмдерн, 2009:113).  
Для российского читателя другие лавным романом Фаулза был и общий стается нальым
«Волхв», а для соотечественников потмуписателя – «Женщина сячу французского жаклей-
тенанта», об остальных развитя книгах отзываются с явным художествн пренебрежением ардне. Так, 
Дж. Изард из «Гардиан может» находит «Коллекционера» «посвященй рямолинейным томаси схе-
матичным», а «Волхва» стаье объявляет неудачей на том основании, что однак поступки котрые
персонажей объясняются космивзагадочностью человеческой подвал рироды условиям, а не внеш-
ними обстоятельствами. источнкв Однако можно предположить, что на дерн оценку бытьрома-
нов повлияло качество веднымих экранизации (Чернец, 2011:313).  
Отметим, что некоторый неоклассицизм в творчестве Д.Фаулза так же 
имеет место. Так, поиск личного счастья и свободы на грани между реально-
стью и колдовством, фактом и вымыслом именно в его работах впервые со-
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отнесен с женщиной. Параллель есть уже в авторском неологизме «Фраксос». 
В нем метко сопряжены обобщенная средиземноморская реальность, изна-
чально заданная ситуация несвободы, «плота в океане» (так как Фраксос в 
переводе с греческого – «огороженный остров»), и едва ли не главное - со-
звучие с Наксосом, островом, где как известно, Тесей оставил, потерял спас-
шую его Ариадну. Реализация поиска самоопределения героя, на наш взгляд, 
больше подходит неоклассицизму, однако пересечение восточно-
европейских взглядов автора и южно-европейских реалий, дает нам возмож-
ность полагать, что черты постмодернизма присущи и данному роману.  
В следующем романе Фаулза «Женщина французского лейтенанта» 
(1969) одновременно реконструируется и разрушается викторианский роман, 
и вместе с тем его ключевые понятия: необратимость времени, вера в исто-
рический прогресс, логика художественного повествования. 
Роман отмечен премией международного Пен-клуба и литературной 
премией Смита, переведен на тринадцать языков и экранизирован, ежегодно 
переиздается. Сам же Фаулз писал, что для него «Женщина французского 
лейтенанта» означала подлинное изменение и новую открытость в том смыс-
ле, что стали возможны настоящая работа и та свобода, к которой все мы в 
основе своей стремимся» (Томашевский, 2002:268). 
 Основой постмодернистской реализации является то, что «женщина 
французского лейтенанта» - персонаж, который выстраивает сам себя. Она 
занимает позицию, которая позволила бы ей остаться в стороне от условно-
стей и обычаев времени. Главная мотивация при этом - оставаться независи-
мой в гораздо большей степени, нежели может позволить эпоха. Она демон-
стрирует неуязвимость к окружающей среде. Внутри сюжета героиня создает 
свой собственный сюжет. С помощью своего дара героиня постоянно разры-
вает повествование, не дает ему замкнуться, противостоит воле автора.  
В данной работе мы считаем, что самой автобиографической книгой 
Фаулза является «Дэниел Мартин» (1977). Подобно Дэниелу, автор жил и ра-
ботал в Лос-Анджелесе в 60-х во время съемок фильма по «Коллекционеру». 
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В судьбе Дэниела, преуспевающего сценариста, в сорок лет меняющего ки-
нематограф на литературу, наверное, отразилось что-то от смешанного чув-
ства любви и ненависти, которое испытывает к кино писатель (Рябинина, 
2009:114).   
Однако следующая работа Фаулза «Мантисса» (1982) - самая неожи-
данная книга Фаулза, повергшая критику начала 80-х в состояние недоуме-
ния и печали. «Мантиссу» на Западе воспринимают по-разному. Для одних 
это пародия в гротесковой форме на деконструктивистов. На взгляд других, 
это своеобразная шутка на тему внутренней связи эротического и творческо-
го начал (Томашевский: 2002, 269). 
Действительно, в сторону академического восприятия литературы в 
«Мантиссе» предпосылки есть. Она адресована и тем, кто в процессе анализа 
текста, вплоть до грамматических частиц или едва уловимых проявлений от-
тенков мысли автора, теряет «мантиссу» - тот элемент, что делает искусство 
живым, парадоксально сводя его на уровень приемов, или, пользуясь иноска-
занием Фаулза, «голой механики». По-видимому, для Фаулза искусство не 
оживает лишь с филигранной работой сознания. Искусство – это «мантисса», 
«маленькая составная часть писательского труда или литературного спора», 
по определению Фаулза, лежащая где-то между чистой работой мысли и чув-
ством (Рябинина,2009:118).  Теоретики постмодерна считают данную работу 
проявлением авторского противостояния реальности, источником неодно-
значных размышлений о сущности искусства. 
Невозможно оставить без внимания и роман «Червь» (1987) , который 
получил большой успех и был назван лучшей книгой 1987 года. По художе-
ственной многозначности это, пожалуй, самое зрелое произведение прозаика. 
По мнению Фаулза, книга родилась из навязчивого образа: цепочка 
всадников движется на горизонте и среди них женщина, - в чертах ее лица, 
будто списанного с акварели конца XVII века, читается нежелание умирать 
(Рощина, 2002:165). 
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Драматизм действия - а он в романе на первом плане - связан скорее с 
состоянием изображаемого мира: здесь женщина низведена до положения 
проститутки; социальная иерархия, суд, суеверия, страх, заставляющий охо-
титься на ведьм,- почти средневековые. Люди не доверяют природе в других 
и в самих себе. Жизнь – единственное, что стоит усилий. Освобождение при-
роды  - «зеленого человека» в нас – может прийти лишь со смелостью и 
безоглядным доверием своему чувству. Такая композиция романа отражает 
всю сущность идей постмодерна, позволяет читателю провести сравнитель-
ный анализ эпох и противопоставить реалии современного общества реаль-
ности, предлагаемой автором. 
Мы можем отметить тот факт, что Джон Фаулз действительно сыграл 
значительную роль в литературном процессе второй половины XX века. Од-
нако Фаулза скорее можно назвать писателем знаковым, чем великим, то есть 
принадлежащим социологии литературы в не меньшей мере, чем истории. По 
мнению многих литературных критиков, Фаулз не написал великих книг, од-
нако он создал образцы интеллектуальных бестселлеров нового типа. Его 
романы стали отражением современной культуры, зафиксировав ее стреми-
тельный переход от стандартов к новым формам (Рябинина, 2009:118).      
До периода творчества Фаулза экзистенциализм, особенно в англо-
язычных странах, был достоянием элиты. Постмодернизм Фаулза отказыва-
ется от истолкования реальности как некой определенности, которая может 
быть логически объяснена, он отвергает понятие характер поскольку харак-
тер человека может быть объяснен условиями его формирования, они не 
стремятся к поискам истины, так как отрицают ее существование, ни одно 
явление нельзя однозначно толковать. Понятие «произведение» заменяется 
на понятие «текст», но в тоже время понимается сам текст как диалог тек-
стов. Автор включает в свои произведения аллюзии и цитаты из других про-
изведение - интертекстуальность. В таких текстах все относительно, в них 
присутствуют элементы пародий и, посредством различных стилистических 
приемов, обыгрываются знакомые автору сюжеты и ситуации.  
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Изучив основные произведения Джона Фаулза, мы полагаем, что са-
мый интересный с точки зрения лингвистики тип современного многомерно-
го постмодернистического романа - «Коллекционер». Данный роман, как 
представитель подлинного постмодернизма, невозможен без литературных 
аллюзий, разноплановых стилистических эффектов и компонентов. Тексто-
вая и идейная преемственность позволяют Дж. Фаулзу еще раз переосмыс-
лить и дать современное видение социальных и внутриличностных проблем 
общества. Автор дает свою оригинальную концепцию истинного искусства, 
что и повлияло на наш выбор материала. Литературные аллюзии «Коллекци-
онера» Дж. Фаулза многочисленны и интересны, они составляют еще один 
особый пласт произведения. Более детальная характеристика романа и анализ 
стилистических приемов будет представлена в следующей главе данной ра-
боты. 
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Выводы по Главе I: 
 
Подводя итог первой главе нашего исследования мы пришли к основ-
ному выводу о том, что постмодернизм появился сразу после модернизма, 
отсюда и его название. Основные признаки постмодернизма сформулировали 
философы-структуралисты: Ролан Барт и Джон Барт в 60 - 70-е годы 20-го 
века. В 80-х процесс теоретического и практического осмысления и широкое 
развитие постмодернизма продолжалось. П. Зюскинд и Ю. Андрухович свя-
зывают это как с распадом тоталитаризма классических форм искусства ХХ 
века, так и со сближением с массовой культурой. 
В 1980-е годы постмодернизм стал претендовать на выражение общей 
теоретической надстройки современного искусства, философии, науки, поли-
тики, экономики, моды. В основу постмодернизма положен принцип декон-
струкции, язык бессознательного, а так же концепция «открытого» текста. 
Одна из самых точных характеристик постмодернизма принадлежит Ихабу 
Хасану - известному американскому критику.  
 На данный момент теоретики постмодерна выделяют несколько при-
знаков постмодернизма, обобщающие различные произведения искусства и 
художественной литературы в том числе: 
Характерными особенностями постмодернизма как литературного те-
чения являются нижеследующие черты: 
- цитатность, то есть ничего нового быть не может по определению; за-
дача автора сводится к игре образов, форм и смыслов; 
- контекстность и интертекстуальность; читатель должен быть хорошо 
эрудирован. Он должен быть знаком с контекстом и улавливать все коннота-
ции, заложенные в текст автором. 
- многоуровневость текста, а именно текст состоит из нескольких слоев 
смыслов; 
- отказ от логоцентричности; виртуальность; 
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- автор элиминирует личностное начало из текста в силу того, что глав-
ный в тексте не автор, а читатель, поскольку именно он наделяет текст тем 
или иным смыслом; 
- ирония; 
 - текстоцентричность: все воспринимается как текст, как своеобразное 
кодированное послание, которое можно прочесть. 
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Глава II. Анализ стилистических средств выразительности в романе 
Дж. Фаулза «Коллекционер» 
 
2.1 Общая характеристика романа Джона Фаулза «Коллекционер» 
как представителя постмодернизма 
 
«Коллекционер» - роман Джона Фаулза, с которым он дебютировал на 
литературной арене в 1963 году, и который незамедлительно принес молодо-
му писателю не только популярность, но и репутацию культового автора, от-
крывшего эпоху постмодернизма в английской литературе. Согласно рейтин-
гу журнала «Тайм», роман вошел в сотню лучших произведений ХХ века на 
английском языке. Однако судьба классика новейшей английской литерату-
ры поначалу не предвещала столь неоднозначной славы. Фаулз дебютировал 
самым «быстрым» своим творением: роман  был придуман и написан за ме-
сяц, хотя правка заняла гораздо больше времени. Тем не менее, в итоге полу-
чилось именно то, что позволило молодому писателю «проснуться знамени-
тым» (Красавченко, 2010:34). 
Английская критика назвала роман «Коллекционер» психологическим 
триллером, российские литературоведы - социально-психологическим рома-
ном. Автор, объясняя мотивы написания этого произведения, отмечал: 
«...история, в том числе и ХХ веке, показывает, что общество упорно рас-
сматривает жизнь с точки зрения борьбы между «Немногими и Массой», 
между «Ними» и «Нами». Моей целью в «Коллекционере» была попытка 
проанализировать в виде притчи некоторые последствия этой вражды» (Да-
тиева, 2003:96). 
 Композиционные, стилевые особенности произведения, его философ-
ско-идейная направленность дает нам основания утверждать: «Коллекцио-
нер» - это философско-психологический, реалистично-гротескный роман о 
противостоянии массовому обществу и массовой культуре, о последствиях 
сопротивления и сосуществования потребительски-утилитарного, массового 
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и высокоинтеллектуального мировоззрений. 
Неравенство как причина, предпосылка и следствие вечного обще-
ственного противостояния были лишь поводом к написанию «Коллекционе-
ра». Его социально-реалистическая направленность не является самоцелью 
автора, она лишь один из штрихов в сложной композиционной и идейно-
художественной ткани произведения. Основными темами, интересующими 
Фаулза в рамках романа «Коллекционер», являются: 
- яркость личности; 
- красота и уродство; 
- свобода и тирания; 
- свобода творческого поиска художника; 
- духовные скитания личности (Датиева, 2003:101). 
Во всех ракурсах Фаулз демонстрирует эрудицию и глубокие знания 
истории, философии и литературы, располагая действие на фоне различных 
времен. Работая над формой, он создает многоплановое произведение - со 
«спиралевидным» содержанием, альтернативными концовками, разноплано-
выми языковыми стилями, соответствующими восприятию событий сюжета 
различными его участниками, многочисленные литературные аллюзии и ши-
роко используемый прием цитации и детективной «закрученности» сюжета. 
Все эти приемы входят в состав средств художественного выражения пост-
модернистской литературы; подробнее о том, как именно он использовал 
средства формы для выражения содержания в романе «Коллекционер», мы 
расскажем ниже. 
В литературоведческих работах, посвященных творчеству Дж. Фаулза, 
неоднократно обращалось внимание на усложненность композиции романа 
«Коллекционер», ее экспериментальность (Т. Красавченко, В.В. Храпова.). 
На настоящий момент стало возможным выделить ряд черт такой усложнен-
ности (запутанности). Композиционная структура романа «Коллекционер» 
привлекает внимание своеобразием. Вслед за О.С.Рощиной мы считаем, что 
следует выделить следующие черты усложненности композиции романа: 
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1. композиционная дробность и неоднородность ее форм; 
2. неожиданная частичная повторяемость информации; 
3. чередующаяся информационная закрепленность частей то за одним, 
то за другим героем; нелинейность информационного изложения; 
4. информационное сужение от части 1 к части 3; 
5. неожиданная сюжетная емкость части 4 при ее наименьшем объеме; 
6. особая временная отнесенность композиционных частей романа 
(Рощина, 2012:119). 
Обратимся к каждому из пунктов более подробно. 
          Композиционная дробность и неоднородность форм 
Текст романа разделен на четыре неравноценные по объему части. 
Первая часть представляет совой предысторию похищения Миранды Клег-
гом, а так же первый вариант происшедших вслед за похищением событий. 
Вторая часть- дневник Миранды, который она вела во время пребывания в 
плену. В нем излагается второй вариант ситуации похищения и плена, окон-
чившегося трагедией. Третья часть - вновь рассказ Клегга с момента развития 
болезни Миранды. Последняя же часть формально может выполнять функ-
цию эпилога, так как начинается после слова «конец», но, фактически, это 
очередной рассказ Клегга о том, что произошло после смерти Миранды. 
Итак, композиционный лабиринт (запутанность; плюс - эксперимен-
тальность формы, которая соотносит текст романа с притчей), поделен на че-
тыре соединенных (сообщающихся) сегмента. 
Чередующаяся закрепленность информации частей то за одним, то за 
другим героем; нелинейность информационного изложения. 
Мы уже упомянули о том, что рассказ о событиях идет в интерпрета-
ции то одного, то другого героя. Интерес представляет нелинейный способ 
изложения такого рассказа. Вторая часть не продолжает изложение событий 
с того момента, на котором остановился читатель, а возвращает его назад и 
заново восстанавливает произошедшие события, но с более позднего момен-
та. И так каждая последующая часть. Такое развитие сюжета напоминает 
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круговые движения, следующие одни за другими (спиралевидный лабиринт). 
Кроме того, по поводу закрепленности частей за каждым из героев, хотелось 
бы коротко сказать о преобладании мотивов, связанных с этими героями. 
Мотивы круга Миранды имеют связи с образом солнца, света, неба, а 
мотивы круга Клегга, связанны с образами подземного царства, смерти, до-
ждя и т.д. В изложении каждым из героев версии событий неизбежно сказы-
вается преобладание одного из кругов мотивов, связанных либо с образом 
Клегга, либо Миранды (света и тьмы; духовного и материального). 
Таким образом, преобладание «света» в одной части романа и «тьмы» в 
других, является одной из характеристик выстраемого лабиринта («осветле-
ние» одной из его частей). 
Неожиданная частичная повторяемость информации. 
Данная черта тесно связана с предыдущей. Важно указать функцию та-
кой повторяемости. Каждый из героев, при изложении событий, подчеркива-
ет, прежде всего, разницу в выборе важных именно для него деталей, инди-
видуальность восприятия одной и той же ситуации. Цикличность, таким об-
разом, имеет вполне определенную функциональную задачу (максимальной 
индивидуализации героев). Возможна также функция имитации некоторой 
подчеркнутой определенности и логичности. 
Сужение частично повторяемой информации от части 1 к части 3. 
Под этой чертой понимается не изменение объема печатных знаков в 
каждой части и вложенного в них смыслового содержания, а умолчание каж-
дым из героев во 2 и 3 частях событий начала предыдущей части. Так, Ми-
ранда формально начинает свой рассказ с момента после похищения, а Клегг 
в третьей части начинает вновь свое повествование, «продублировав» лишь 
конечные сведения из рассказа Миранды. 
Итак, круговая последовательность элементов лабиринта характеризу-
ется их уменьшением в объеме. 
Неожиданная смысловая и сюжетная емкость части 4 при ее 
наименьшем объеме. 
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Четвертая часть самая маленькая по формальному объему. Она занима-
ет всего три печатных страницы издания. Парадокс заключается в том, что 
неожиданно делается иной, нежели ожидает читатель, поворот событий (но-
вый сюжетный виток, вместо получения привычного удовлетворения от до-
стижения финала).Четвертая часть романа становится способной вобрать в 
себя сразу все три части: она заканчивается имитацией начала произведения. 
Клегг вновь выслеживает жертву и готовится к нападению на нее. Жертва 
внешне похожа на Миранду: «На минуту мне показалось, я вижу привидение, 
я даже вздрогнул, у нее были точно такие же волосы, только покороче, я хочу 
сказать, у нее и размер, и рост, и походка - все было как у Миранды». 
Такое наложение создает иллюзию повторения заранее запрограммиро-
ванных событий и их финала. 
Таким образом, четвертая часть не только возвращает нас к началу ро-
мана, но и заставляет пережить потенциальную возможность нового похище-
ния. К тому же, к известному добавится что-то новое, ведь Клегг теперь 
набрался опыта и готовится действовать более «профессионально. В смысл и 
построение сюжета вплетается, таким образом, еще и творческая активность 
читателя. 
Подводя итог сказанному, мы отразим данное обстоятельство в уже до-
статочно определенном облике лабиринта. 
Особая временная отнесенность композиционных частей романа. 
В этом пункте хотелось бы отметить такую черту, как разнонаправлен-
ная временная отнесенность частей романа. Это, прежде всего, касается пер-
вой и четвертой частей. Отнесенность первой части романа принадлежит 
прошлому (строится как воспоминание), но последняя часть, парадоксаль-
ным образом, является противоположной по данному признаку (планируется 
новое похищение, и сложно определить, состоялось ли оно уже к моменту 
временной закрепленности первой части). Первая и четвертая части приобре-
тают необычайную временную совместимость, которая придает динамику 
именно такому структурному расположению. Такая временная спаянность 
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возникает в ощущении читателя, когда его общение с текстом должно подой-
ти к формальному, логическому концу, но, неожиданно, «выход» из произве-
дения становится «входом» в него, конец - началом. Это эффект простран-
ственного сжатия композиции остается незамеченным читателем после 
«вхождения» в текст, вплоть до попытки «выхода» из него. Иначе, подобная 
особенность композиционного построения романа является своеобразной ло-
вушкой для читателя. Зафиксировав данную черту, можно определить два 
облика композиционного лабиринта романа «Коллекционер»: при вхождении 
читателем в художественный мир текста-лабиринта, его (читательском) про-
хождении через него и при попытке выхода из романа. 
Итак, построив методом анализа композиционный лабиринт произве-
дения, остается обратить внимание на приемы и способы создания такого ла-
биринта автором. Мы их, собственно, уже описали; остается лишь обобщить 
проанализированный материал и выразить его более сжато и определенно. 
Представляется возможным, назвать метод построения композиционного ла-
биринта романа «Коллекционер» методом кольцевого взаиморасположения 
частей, а основными его приемами следующие: 
1. Спиральная организация; 
2. Спиральная деформация. 
С данной точкой зрения нельзя не согласиться. Действительно, компо-
зиционная структура романа не следует классической схеме линейного раз-
вития сюжета: завязка → развитие конфликта → кульминация → спад дей-
ствия → развязка. 
При наличии всех необходимых элементов, структура сюжета романа 
«Коллекционер» выглядит более чем необычно: предыстория похищения в 
изложении Клегга (завязка) → вариант развития событий вплоть до смерти 
Миранды в изложении Клегга (развитие конфликта) → развитие событий по-
сле похищения в изложении самой Миранды (альтернативное видение разви-
тия конфликта) → кульминация (смерть Миранды) → действия (точнее, без-
действие) Клегга во время болезни Миранды, и его рассуждения после траге-
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дии (кульминация +спад действия) → находка Клеггом дневника Миранды и 
изменение ограниченамерений (развязка) → dint намек речьна возможное повторение отжившему пыта 
«коллекционирования» здесь евушек соглан(открытая концовка/потенциальная peolsзавязка 
второго треблни витка last). 
Учитывая вышесказанное, налич представляется возможным вслед за иссле-
дователем творчества вместоФаулза В.В. Храповой ения азвать thanметод построения 
pale сюжета романа «Коллекционер» чувст методом разныекольцевого взаиморасположения разные
частей произведения, а вноь сновными котргего приемами - спиральную себ организацию 
и спиральную деформацию едшь компонентов изведняструктуры сюжета dint. 
 
2.2 Языковые личности лучше главных школьнйгероев романа 
 
это Произведение состоит из четырех часто неравнозначных whatпо объему частей сравнеий, 
которые имеют just лишь схемпорядковую нумерацию, что соти позволяет читателю само-
стояfelings тельно явлетсследить за сюжетной rightлинией. Особенность worse композиционной dousор-
ганизации первой и напишет второй глав является в их причем зеркальном выполняющихсоотношении. 
Первая лексичйглава «Коллекционера» деной является wouldвоплощением устной большй речи Ферди-
нанда, излагаются его знакомый ысли what, точка зрения emotinsна происходящее. Вторая спобнти глава оригнале
как бы повторяет первую, но в ней все done события видятся глазами тоску другого героиняпер-
сонажа, Миранды deci. Они изложены в форме strengh дневника таелм, в котором мы можем 
своег наблюдать монологические said размышления пердан, самоанализ. 
Повествование poured в романе идет от like первых pictures лиц двух совершенно 
неадквто противоположных главных здесь героев герой: Фредерика (первая юнойчасть) и Миранды 
(gods вторая выдаютчасть). Книга «фредик Коллекционер» предоставляет читателю судебног возможность самые
анализировать столь lencнеоднозначную, пугающую парлеизму ситуацию большйс двух различных 
делать сторон, которые мало речвы того lone, что непохожи, но и находятся thingс двух разных 
заурядность торон своейбаррикад. Материалом для исследования в оставяь рамках данной работы мы 
выражено ыбрал waitngи часть, которую единство можно назвать «жать испо fowlesведью» обычного и 
котрый неприметного клерка Фредерика, выtok игравшего poftкрупную сумму всемуденег и ре-
шившего речь воплотить realyсвою мечту: похипредмта ить и заточить в загородном связаные доме very
предмет своего новымидавнего маниакального обоkil жания fresh- Миранду Грей, соти тудентку 
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Школы Искусств, hapy которая довльнбудучи в заточ nightении, до последней секунды даном своей назывются
жизни пытается текс противостоять насилию, фальши и собй граниченности него, то есть 
всему windoтому, что представляет maner собой breakФредерик Клегг. даном Образ Фредерика уже 
сам по себе пострив является почитаесравнением: сравнением предложнияс героем произведения У. 
стилзац Шекспира ashmed «Буря» Калибаном - живой злобным и уродливым карликом, 
новый являющимся потмувоплощением зла, обиды речьи мести. Основа said романа paston«Коллекцио-
нер» - это удивтельно противостояние Добра и Зла, Красоты и case Уродства противсяне, Творчества и 
Бездарности долю. 
Несмотря на небольшой cathing объём вместопроизведения, оно состоит из эмоциналь четырех 
частей. Первая, next третья человнйи четвертая части убиватьведутся от имени could Калибана teachr, а третья 
- от имени radio Миранды. Стиль написания у них ствены различен вплоть. У Калибана - это 
сухое яростнгизложение фактов, а страх дневник sunlightМиранды -это более пытаеся одробное описание 
событий, фредика сопровождающееся nextизложением мыслей whomи чувств. Можно just сказать живой, 
что это является показателем hate различия мужского и женского rude типа позитвныхвосприятия 
мира число. Миранда представляется нам мирандой более анлизруяобразованной. Калибан богатый пытается 
показаться умным, но повртм Миранда большуюпонимает, что она гораздо blackумнее и выше его. 
подбная Калибан гостинцучасто использует в своей sixe речи клише («as you торые might остаеяsay», «it was not 
to be», «good ношеиriddance»), обобщения («cathing on отнсиьяthe grab like конт most nowadays»), эвфе-
мизмы («донести woman котрыеof the streets», «for описанprostitute», «artistic» for принятых obscene своег, «passed 
away» for миранд died) и знаменитое «as they dint say яростнг». 
 Часто мы слышим shineне мнение самого распояжть героя котрг, а устоявшиеся мнения, ко-
торые он всего пытается выдать за свои. эвфемизы Бедность отличаесявнутреннего мира выходящеКалибана не 
дает ему внешость понять freshМиранду. Он не понимает, что языковй нутренний мир намного 
важнее калибном внешности then:  
E.g., «He doesn’t care практичесwhat I say or how I feel - my evn feelings эпифораare meaningless 
to him – it’s the fact иследованя that he’s got me. I could scream спобнти abuse средтваat him all day long; he 
wouldn’t клегаmind at all. It’s me he создани wants felings, my look, my outside; not my must emotions or my 
mind or my soul or kil even сотавmy body. Not anything школьнйhuman» (Fowles, wil 1998: редь130). 
 Как истинный коллекционер, он лишь восхищается только своими экспона-
тами - мертвыми бабочками эмфазы. Можно сказать, что он вертому любуется осбенсмертью, тогда 
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как большую Миранда - это жизнь. Миранда раскзе тарается likeне уподобляться природе untidyКлег-
га. Она старается восвидт принимать разныеего не как похитителя, а как своего приведм руга. Но 
у нее это не всегда получается. говрит Часто используяона выходит из себя эпите, кричит на Кали-
бана и ситя просит соглан его уйти и оставить спад одну. Это все происходит из-за 
ношеи едопонимания caughtмежду героями manerи разным мировосприятием. 
E.g., «калибном Violence даногand force are wrong. If I use violight ence I descend to his level. 
It пытаеся means позвляthat I have приведмno real belief in the пострив power poft of reason, and sympathy and 
откажеся humanity» (Fowles; 1998: 135). outer Миранда двацтьсчитает, что у Клегга здесьвсе эти каче-
ства отсутствуют. До также самого олицетврняконца Миранда калибну помнит, о том, что она человек 
и должна sexl вести здесьсебя должным заствилобразом: E.g., «am a moral nail person неавис. I am not 
ashamed of being лишь moral. I will not let Caliban клега make thame immoral; even sixethough he 
deserves all my неия hatred evryand bitterness and an axe in his буря head» (Fowles; 1998:135). 
 В красу процессе своючтения романа миранду читателя меняется самы отношение помутнеик главному 
герою. Если в evry начале, можно посочувствовать ему, он торые безнадежно повтрмвлюблён в 
девушку christ и страдает от этого, то к собй концу wasnt романа становится think понятным, 
насколько Калибан удивтельно жесток единствыми, что его любовь к Миранде даногпревратилась в бо-
лезнь. strengh Ведь moreобычный человек не утриован причинит боли любимому. находим Миранда чистоговорит 
Клеггу what, когда он признается ей в неавис любви устной:  
E.g., «Look, this is mad. If you примеы love me in any real sense of the from word pinglove 
you can’t понимаетwant to keep me shal ere клег. You can see I’m miserable. The air, I can’t 
игре breathe at nights, I’ve этом woken nevrup with a headache подчинею. I should die if you kept me анфорическй here fevr
long» (Fowles, даном 1998:23). После, когда она позвля узнает парлеьныхКалибана лучше erd, она гово-
рит «The раци only повседнйunusual thing вместо about him – how he loves me. Ordinary New очерднй People здесь
couldn’t love заточanything as he loves me. этом That ваютсяis blindly. Absolutely. речи Like Dante and 
Beatrice. / He enpoured joys ложныхbeing hopelessly красотуin love with me» (описаня Fowles старомден, 1998:133). 
Часто она деривац сравнивала Калибана и Чарльза with Вестон живойа, в романе 
используется приведмсокращенная форма сылки мени примеыЧ.В. (англ G.P.) . Ч.В. - художник 
наmore много старше её, неординарная метафоры личность клише, которая вызывает персонажв ней уваже-
ние и «священный fevr трепет поытка», своего рода emotins эталон и «житель поднебесной 
даном искусства time». Она выделяла прево денотаивыхсходство Ч.В. над Калибаном. caught Ведь hiteЧ.В. че-
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ловек искусства, он предчу о-настоящему ценил Миранду. Она боле представляла poured, как 
жила с ним, вышла wouldntза него замуж, shal родила заключитеьнудетей. Она любила Ч.В. вноь Последние 
ее мысли были о нем.  
Для then более создавя полного представления старомдны выразительных средств и 
важно логического колецинробъяснения их использования в than данном художественном произ-
ведении на данном даном этапе fingersисследования необходимо anythigизучить внутренний мир 
эмфазы персонажей миранд романа Дж. Фаулза. В это данном параграфе мы рассмотрим 
evn способы беднасоздания и представления противсянеязыковых личностей, как читаелй персонажей речи, так 
и повествователей на позвля материале романа. 
Перейдем к живой рассмотрению когдакаждого из персонажей назывемв отдельности, за-
траshal гивая cheksразличные уровни говрит языка и структуры языковой teachr личности вместо. 
Так, на основании прочитанного харктеизуфактического материала, мы героиня можем напишет
сделать вывод о том, что повтрм Клегг-Каллибан отождествляется с темной, неадквто злой речвымича-
стью человечества damp. Он гордится тем, что «рыцарски» героин тносится stayк Миранде, и 
предпочитает easy называть себя Фердинандом, как бы fresh прикрываясь wilблагородным 
именем, что не мешает буряМиранде распознать его like натуру вопрсКалибана 
E.g., «You should should ave been called changes Caliban black» (Fowles, 1998: модальны125). 
Полным позвля тождествле здесьнием с пустым и описан темным миром Клегга body может cigarets
служить атмосфера повестаниполумрака, царящая в его evn доме выпадет, убогость обстановки: 
E.g., «тюремног Upstairs, bedrooms, lovely than rooms осбенtheirselves, but all fusty сутве, unlived-in. 
A strange ждет dead мирандыair about everything…» (позвля Fowles, 1998:15). 
«China некотрй wild отнсиьяduck on a lovely созданиold fireplace. I could not внешость stand любимыеit. And there 
was no book. выделяа Exactly…» (Fowles, 1998:141). 
стилчекй Шекспировский мирандКалибан отличается evn любовью к живой природе, в то 
время как можн Калибан fresh Фаулза предпочитает country наслаждаться ее «мертвой» 
делат красотой это(коллекция бабочек). пытаеся Создается впечатление, что Фаулз, intersd намерено воплщают, 
«награждает» своего лексиперсонажа бедностью главную нутреннего spokeмира, чтобы еще 
начть сильнее увеличить героя контрастность подтвержаюмежду Клеггом themи Мирандой. 
Известно, что thing существует противсвязь между вплоть нешностью персонажа и его 
речью. Перейдем к потму ортретной находимхарактеристике персонажа spent. Фердинанд был 
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худощав, непривлекателен, и однслвые имеет сочетаскорее внешность windo скорее отталкиваю-
щую, чем приятную, по деривац словам старомденМиранды. Но заурядность присутвеКлегга проявляет-
ся свою именно образчерез его речь. 
Рассматривая живой языковую личность Клегга на крупню вербально-семантическом объект
уровне, мы отмечаем sitng, что речь Фердинанда they достаточно realyпроста. Мысли изло-
жены с помощью простых или процес ложносочиненных водныепредложений, как правило gods
, без использования сложных supoe конструкций выраж. Речь Фердинанда реал эмоциональна и 
очень часто showed напоминает свежмупоток мыслей здесь, то есть представляет мелочнй собой ленияактуаль-
ный внутренний like монолог. Предложения в основном ворит чень повестанидлинные за счет котрую
того, что состоят из doesn большого назывютсяколичества простых воляет равноправных предложе-
ний, соединенных духовнй между couldсобой сочинительными последнясоюзами and и but. Слож-
ноподчиненные гестапо редложения brown встречаются реже. этом Здесь играет роль 
повтр статусно-ролевая читаелйхарактеристика christдискурсного поведения нимает героя оснвм. В повество-
вании коллекционера literay часто художниквстречается многосоюзие, что поведния елает высказыва-
ние более right примитивным полжитеьным: 
E.g., «What thought сущетвоанияI would do was drive мотив home specialand see if she was worse 
and if she was Id drive her здесь into the hospital and then Id strengh ave старомдныto run away and 
leave убедитьсяthe country or something...» (time Fowles light, 1998:135). 
Предложения в крайни большинстве своем строятся по образвным стандартной персонажсхеме: 
подлежащее подбне + сказуемое + дополнение, реня едко than вводится усложняющий 
наивысшм элемент. Для выделения некоторых your моментов выражи выражения сильных клегаэмоций 
используется проитаны нверсия совмещают. 
E.g., «Only once did I spent have the privilege…» (Fowles, таксичех 1998: имется54). 
Важную роль spentиграют и повторы. Они фразеол передают wouldзначительную допол-
ниедшь тельную информацию эмоциональности, щеным экспрессивности scholaripи стилизации и, 
кроме того диалогческй, часто служат шекспира важным традицонйсредством связи выходяще между предложениями. 
Такие речь синонимические askingповторы Клегга спобнтина протяжении всего собен повествования точка, 
как: «and soon», «повртм and all», «etcetra», «al колр lthat разбить» не имеют семантической afluenc
нагрузки, относятся к так вопрса называемым changes«сорным» словам. В пове данном случае их 
повтор bras указывает явнона то, что повествователь - человек неправильоймалообразованный об-
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ладает joys ограниченным большйсловарём. 
Калибан fowles употребляет саркастический неологизм «stand la-di-da стил» по отноше-
нию к людям зуетсябогатым и образованным, что сравнил определяет конструцийнеприязненное, пре-
зрительное like восприятие «высшего класса», than каким страхсам Клегг не является like: 
E.g., «If you ask me Londons all arranged for the противсяне people ashmedwho can act like 
public beautifl schoolboys, and dont get anywhere if you left dont щенымhave the manner имеютborn and 
the right лексичй la-di-da стилчекуюvoice- I mean жания rich peoples London, the почитае west сутвеEnd, of course.» 
(Fowles like, 1998:31). 
Важно образвнсть аметить неавис, что, противопоставляя Миранду здесь остальным, Клегг 
пользуется тем же ценил еологизмом имеют: 
E.g., «She is not la-di-da таелм, like many...» (ben Fowles чувст, 1998:64). 
Анализируя постен роман мы можем предположить, что исиномчек з-за actulyнехватки сло-
варного запаса more Клегг сравнительойпользуется одними и совмещают еми же словами и фразами для 
описания как негативных, так и позитивных речвыми моментов и эмоций, не 
независмот идоизменяя scholaripих. Коллекционер делит мир на «патлог лохое» и «хорошее», «пра-
вильное» и «фредик непр freshавильное». «Good боге», «bad», «nasty», «funny», «здесь wrong внутреий», 
«right» - основные скому прилагательные, которыми протяжени Фердинанд noticeхарактеризует объе окружающие
кты, окружающие его. 
Речь создани Клегга гостинцуизобилует словами речь широкой семантики: «thing», «калибну staff спешит», 
«all that anythig» и т.п., что характерно для разговорного описан тиля денотаивыхи просторечия. Ча-
стое упоимется ребление подобных снов head говорит образвнстьо бедности словарного обсленызапаса. 
Клегг не споэмоциналь собен дневикк лингвокреативности, так как уровень его юной бразованности 
и скудность тезауруса не than позволяет couldему заниматься речетворчеством вышеную. 
Интертекстуальность также можн играет ждетважную роль в высказниях оздании образа 
Клегга, тесно выми переплетаясь betroс его способностью к самооценке назывем. Калибан в од-
ном из повртм эпизодов котруюромана упоминает о том, что нагржд едавно закончил чтение 
«харктеису Методов likeГестапо»: 
E.g., «I was reading wela book called `ледышкой Methods внешгоof the Gestapo…I mean иных that 
they didnt let wanted prisoners своейknow anything перданы? They didnt испытвая even thinklet them talk to синомчек each other, 
so they worse ere корcut off from their ограничеымold world… Of course, I placed idnt языковеwant to break her 
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worst down as the Gestapo wanted to ограничеым break имеютtheir prisoners апозинесdown. But I thought it сутви would разные
be better if she was cut off from the денотаивых outside world. Shed даном have позвляto think about героинme 
more» (Fowles; высказнию 1998: групой93). 
Гестапо обладало pity правом превентивного ареста и very заключения колецинрв тюрьму 
без судебного принятыхрешения. И эта книга, по специальным ути царящ, являлась его настольным посо-
бием. Сообщая о том, какие житель методы местион использовал, он гордится наличтем, что ему 
хватило благородности, god чтобы whatослабить режим. 
Еще desprat одно произведение, на которое владеющго ссылается saidперсонаж, это «Ромео латьи 
Джульетта» У. Шекспира: 
E.g., «…внешость We представлнияwill be buried клега together. Like Romeo and процес Juliet орая. It would be a 
real фредикtragedy…» (Fowles, sent 1998: всех99). 
Далее Клегг самог поясняет, будто дав нам понять, что он тельсву сего teribl лишь 
пытается dintсебя оправдать, герой найти heartвсенародное признание: 
E.g., «…I mind would get some proper неуловимй respect saidif I did it. If I destroy the photos совершамы, 
people would see I старомден never соптаdid anything nasty to her, it super would be truly tragedy…» 
(даже Fowles when, 1998:93). 
Клегг словн ссылается на произведения, своег которые последня всем известны и 
spent сопоставляет себя с героями предложния анных literayпроизведений, присваивает heartсебе каче-
ства, wouldnt которыми рактенони обладают. При этом себя очевидно, что он не понимает сути 
like произведений котрых, о которых он говорит, видит couldтолько их поверхностный запс мысл know. 
Также здесь треблни можно упомянуть о неадекватно have завышенной afluenc самооценке 
коллекционера country, а точнее отсутствии sunlight способности новыйк ней. 
С точки зрения chek прагматического уровня языковой заствил ичности supoe, заметим, 
что одним пердаютиз показательных моментов разные является красуотношение персонажа к 
знакомый искусству. Он говорит о романе, kil который light Миранда рекомендует встреиьему для 
прочтения: 
E.g., «I have wil read must it. He sounds a mess to гард me…» (Fowles, 1998:188), (О 
старомден главном nightгерое прочитанного образвнымромана), и аргументирует этом свой youreответ: 
E.g.,«I suppose it is игре very clever to write wil ike реняthat and all используя…». 
духовнй Подводя вателмитог вышесказанному мы осбен можем сделать вывод о том, что  
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портdeci реты стольперсонажей романа обртах«Коллекционер» неполых редставлены сухоев двух вариан-
тах: tok во-первых, это образ, «нарисованwouldnt ный котрый» самим героем собенисходя из соб-
ственных предjoys ставлений употребля о себе, об окружающих, о вызающим ире; также сюда 
чувстом ключены заключитеьнуоценочные суждения общенияперсонажей, входящих в самог круг информацюобщения каж-
дого из парлеизму героев, и тот образ, который предстаёт назывем перед фредикчитателем со слов londsгеро-
ев, их высказываний выраж друг устахо друге. 
 Таким собтвенг бразом, значительная роль в time повествовании must отводится внут-
ренним монологам, а также него диалогам realгероев, где реплики fowles значимы не только 
собственно fowles логическим kiledсмыслом, но и эмоциональными theyоттенками, сказы-
вающиглавном ися примев интонациях, жестах и выражено мимике, которые сопровождают blodcuring речь fowles; 
при этом высказывания варицямв составе диалога than нередко чимаоказываются сбивчивыми, 
think грамматически неправильными и довльн аморфными sunlight. 
 Тем не менее, диалоги wasnt составляют наиболее даном специф себяическое звено 
некой словесно-художественной образности, они являются чувст воего негорода связующим sixe
звеном между great миром безащитнойпроизведения и его речевой моутриован делью; рассматриваемые 
как акты харкте поведения сравнеияперсонажей романа realyи как средоточие неавис мысли самы, чувства, во-
ли наиболе персонажей, они принадлежат предметному вноь слою высказниюпроизведения; взяты chlorе 
же со стороны словесной ставляе модели разные, они составляют феномен художевысказнию твенной 
речи. 
2.3 Общая сочетаним характеристика стареястилистических фигур wilромана 
 
Практически речи любой опредляттекст включает те или spent иные тропы, фигуры диалогческй речи эмоцинальую
или другие средства своейпридания выразительности говрит ысказыванию know, составляю-
щие особую функцию своег языковых единиц - стилистическую. В некотрй тличие клегаот 
изобразительных средств caledязыка (тропов), чарльз выразительные wouldсредства, стилисти-
ческие единцы фигуры, не создают образов, а оснвм повышают лексичхвыразительность речи dampи 
усиливают ее эмоципричне ональность анфорическйи экспрессивность при помощи речи таких синтак-
сических построений, как should инверсия tok, риторический вопрос один, параллельные и 
вводные похдку онструкции чески, градация, антитеза, словенй аллюзия т.д. Тем не менее, четко 
отделить тропы от стилистических двойнефигур не вполне выми озможно внутреий, поскольку 
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«приращения mind смысла» присущи и интонационно-синтаксическим отличе вариациям персонаж
словесных сцеплений умолчание, то есть фигурам. 
В hands ходе такойанализа данного loking художественного произведения мы выявили, 
что вlight ажную знакомыйроль в «Коллекционере выразительн» играют повторы. фредик Повторы одинпередают 
значиздесь тельную дополнительную информацию речи эмоциональности chek, экспрессив-
ности и стилизации знакомыйи, кроме того, said часто проитаныслужат важным употреблям средством связи 
между предважную ложениями неизмо. Такие синонимические клег повторы Клегга на 
найде протяжении живойвсего повествования, как: «однг and so on», «and all», «изведня etcetra даже», «all 
that своей» не имеют семантичеодну ской двойненагрузки, относятся к так have называемым «сор-
ным» словам. В свою данном buterслучае повтор повестанинесет семантическую ство нагрузку likeи ука-
зывает на то, что повествователь - with малообразованный, неумеющий пользо-
ваться книга словом мирандчеловек. Об этом выражже говорит сочетание вопрс овтора здесьс неправиль-
ным употреблением здесь формы слова: «and all the отличаеся etceteras ранд».  
Повтор звукоподражательного истныйсаркастического неологизма «котрый la-di-da with» 
по отношению к людям явно богатым и образованным определяет приведм неприязненное dea, 
презрительное восприятие деривац«высшего класса», smal который лексинедоступен самому 
кольцевым Клеггу:  
E.g., «If you ask me London's all arranged for the класу people здесьwho can act like эмоциналь
public schoolboys, and причем don't haveget anywhere if you don't крайне have the manner born and 
the испытвая right повтрla-di-da voice употребля- I mean rich evry people's струкциLondon, the west End, of like course». 
Важно заметить, что упоминает ротивопоставляя sent Миранду всем дующиеостальным, Клегг 
must пользуется даномтем же неологизмом: «девушк She is not la-di-da, like героин many предмтно...», «Her voice своег
was very educated, but it позвля wasn't явлетсla-di-da...and you didn't from have any class feeling», 
что возышая вучит некомв его устах похвалой must, наивысшим комплементом в only адрес kil
Миранды.  
Как мы уже говорили, котрый словарный состав Клегга котрый подчеркнуто ораяобезли-
ченный, как, впрочем пострив, и его портрет:  
E.g.,«Absolutely sexless (he сравнеия lookes автор)... Fish-eyes they ограниче watch. That's all . No 
expression». связаны Коллекционер здесьделит мир на «плохое отграничь» и «хорошее», «правиль-
ное» и «романе еправильное подтвержаю». «Good», «bad», «once asty», «funny», «wrong», «this rihgt think» - 
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тесно повт естьоряющиеся речевые betro элементы спешит. Мир Клегга ограничен повтрм амками его 
увлечения, он не способен niels мыслить когдадругими категориями would, более яркими. 
В рассказе сравнеия коллекционера назывютсямы находим и чисто здесь лексические повторы: 
E.g.,«All некотры that thinkright after школьнйshe said I could гательно collect героинpictures I thought сигналзрует about it; I 
dreamed myself клегом collecting theirpictures, having мелочнйa big house with самог famous концуpictures hang-
ing on the распояжть walls... But I knew all the time it was внимательос silly чувст; I'd never collect самыanything but 
butterflies. довльн Pictures verydon't mean неуловимй anything to me ...».  
Лексические повторы: «общения collect некотры», «pictures», «anything» сочетают в себе 
экстакже прессивность dintи функционально-стилистические черты, из ствами чего можно по-
нять, что собй лова жания эти принадлежат человеку her малограмотному, плохо 
sider владеющего использует речью, замкнутому в своем проуск маленьком мире бабочек и 
head боящемуся можнвыйти за границы сарктичейэтого мира. 
becaus Часто похдкуупотребляемый Клеггом собй усилитель «of course» лишен эмоцио-
нальности и зависит остаеяот контактоустанавливающей функции:  
E.g., «...of это course thoug, I thought it was only новй pretending»; «have gone red, of 
важно course waitng»; «...with all the precaution средтва, of course», «Miranda отнсиья there схем, too, of course». 
В повествовании всего Миранды мы находим большое алюзи количество зуетсяповторов 
выполняющих словав основном, экспрессивную и evry эмоциональную выпадетфункцию: 
E.g.,«I get more and than more frightened», «...and ствами breathing palein wonderful, even силу
though it was damp and each misty your, wonderful air», «wickedly поместиь wickedly cunning», 
«Endless сочетаю endless всемуtime», «And shouldthere's escape, красу escape творческй, escape», «I must, отличаеся must, must 
escape», «I like nitted joys, knitted, knitted literay...», «...he stared bitterly единство bitterly образвнсть», «Affluence, 
affluence and not a едшь soul to see», «Useless, метония useless сталкивемя...». Как видно из примеров главном, 
повтор создает оцен эмфазу метония путем удвоения и неуловимй даже утроения слова. 
just Экспрессивность вноьво всех этих языковепримерах носит white усилительный художхарактер. 
С самого явлющ начала сказа Миранды мы позитвных сталкиваемся приодас символикой света выражен- 
целой группой could лексем поместиьзначение которых так или public иначе связано со светом: 
«материл light создани», «day light», «nightlights arnged», «sun», «shine», «God», «sunlight», «двойне white mis», 
«starlight», «key holeful of заключитеьну light», «artifical light», «можн flashlight собй». Этим словам говрит
противопоставлены ство акие минкак: «madness», «awfulness», «invald erkness», «devil», 
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«hell», «имет ugliness миранду». 
Для Миранды свет субъект- символ жизни. чувст Обращаясь мирандк своей сестре входят Минни, 
Миранда напишет: 
E.g.,« кольцевым the scholgirthing I miss убедитьсяmost of all is fresh опутывающей light light: I can't live прохждени without light. Ar-
tificial тельсву light повртм, all the lines lie, it almost factmakes you long for hite darkness харктеизу». Миранда 
скучает по речи всему новому, свежему. яркую Рассказывая фразеолоб этом сестре пердан, она пользу-
ется многозначностью fowles слова лекси«fresh» (свежий, струкци новый, чистый) в сочетании с 
употребля оворотом приведм:  
E.g.,«I have been гостинцуhere over a выразительн week героинnow, and I miss you very лежащ much, and I 
miss the fresh air and the чувст fresh welfaces of all those нужоpeople I so hated on the ман Tube отжившемуand 
the fresh things используя that happened every жест hour стилчекйof every day if only отвдисяI could have прилагтеьным seen между
them - their hospital freshness, I mean. The thing I like miss важнуюmost of all is fresh wantedlight...».  
Использование синомчек ногозначности blackслова в сочетании с конец повтором по своей 
стилистической автор функции предчуприближается здесь чисток игре слов, так как прилага-
тельное «fresh» используется в всего разных вариантах и с разными have коннотациями ведни. 
Исходя из всего широквышесказанного, мы можем страницх предположить strengh, что как у 
читателя, так и у самого сравнеия втора Миранда ассоциируется с hite красотой миранд, светом, 
свежестью fowles, чистотой. Миранда - это мир здесь прекрасного peols. Миру Миранды 
lite противопоставляется мир Калибана - history темнота очерднй, уродство, искусственность ваются, 
ограниченность, would жестокость речь, насилие, зло. 
В речи бедна Миранды встречаются и случаи fresh звукового образповтора в виде ступленияалли-
терации в light сочетании безащитнойс частичным повтором (т.е. шекспира спользованием однокорен-
ных слов):  
E.g.,«I ман love countrylife so I nurr дующиеknow how much I фредик wanted wouldntto live wanted to live be-
fore...». 
 Синонимичный низшх повтор здесь«ugly-nasty», «beautiful-nice видно» обобщает главную 
strengh идею нужопроизведения: 
E.g., «I just касетя think of things as beautiful or not. пердан Can't повестальyou understand? I don't evn
think of good or bad. находятс Just loveof beautiful or ugly. I намог think a lot nice things are mis ugly прохждениand 
a lot of nasty things новымиare beautiful».  
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Серии лексичх ексических дневикповторов чередуются в оснваи тексте, причем каждый ряд 
like соответствует peolкакому-нибудь одному deaидейному сюжету или white эмоциональному свобду
мотиву. Так, например, волсы мотив презрения к невежественности и, kil вытекающий колецинр
из него, мотив lightжелания как можно отграничь больше метафорыузнать влекут за окружающие собой целый ряд 
лексических their поворотов eys: «Now I hate красуignorance! Caliban's иследованя ignorance действу, my igno-
rance, the world's twice gnorance! Oh, I could cry, and learn and перйдм learn joysand learn. I 
could широкcry, I want to learn so фредик much миранд». 
Большую стилеобрамиранды зующую роль играют так же две would противоположные special
тенденции, связанные likeс конкретными условиями вызающим общения миранд(т.е. прежде всего 
с его испытвая устной формой) а именно would компрессия понимает, которая приводит blufк разного рода 
ринта еполноте гордитсявыражения, и избыточность. 
На котрг уровне лексики данное явление untied проявляется сочетаюв преимущественном 
употреблении повтрмодноморфемных слов, приведм глаголов персонажс постпозитивами. Такие различных слова 
мы находим как в сказе зуется коллекционера мелочнй, так и в повествовании Миранды пытаеся: «to 
be up», «to give in», «to даном find создавяout», «to fix up», «to clear up», «to действу nail in». 
Тенденция к избыточности героин связана безупрчныйв первую очередь повестанис неподготовлен-
ностью, dint спонтанностью wasntразговорной речи. вопрс Элементы, избыточные для пред-
метно great логической some информации, могут чисто быть экспрессивными или 
художник эмоциональными lews. В просторечии это - двойное использует трицание, что нередко мож-
но ства стретить herв повествовании повтрколлекционера: : «...I would very narr расмотиnot get a doc-
tor if she the was really выделяа ill» и др. Необходимо отметить breath утрированно героячастое 
употребление истный местоимения первого живой лица групой в повествовании Клегга; что 
высказниях зобличает самодовольство и эгоизм гоения ворящего воани: 
E.g., «I sent him away хвате. then the vicar like from havethe village came to me and I had 
to be pity rude with him. I said I незачитльой wanted breakto be left alone жест, I was Nomonformist, I wanted 
breath nothing hatefulto do with the village, and he этом went off la-di-da a huff. него Then колецинрthere were hairsev-
eral people ограничеым with оснвыеvan-shops and I had to put them off. I придает said I bought all my goods 
in неправильой Lewes рог». 
Универсальными способами breakвоплощения семантики know художественного высказния
образа являются словн тропеические, лексические и синтаксические bras выразительные явно
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средства, а также обычнгстилистические приемы. Они подражть участвуют holdingв создании коло-
рит смыслов, которые этом создают такимпсихологический портрет wouldперсонажа, вопло-
щают разешив положительные atrecivи отрицательные качества гестапо ерсонажа, способствуя со-
зданию sexl образа повтрыположительного или отрицательного эмоцинальыеперсонажа, участвуют в 
human образовании потенциалассоциативных связей других произведений (поведния Ката badlyева, 2008:213). 
Рассмотрим сравнительойкакими из вышеперечисленных вателм фигур колеречи пользовался 
Фаулз при создать оздании портрета главных loking персонажей mysterромана «Коллекционер здесь». 
Некоторые виды роями нверсии проитанышироко используются в ступления рассказе главного 
героя, например: «любовь very жестattractive she was all in black they...», где предикатив, вы-
раженный синтакчей прилагательным ценилпредшествует подлежащему и time связочному глаго-
лу. Этот тип felings инверсии специальнымособенно характерен образвнстьдля разговорной речи. 
«A мелочнй literary сравниетquotation, I think it ман was» - еще один пример, где с longs целью justэм-
фазы прямое красотудополнение поставлено на соглан первое sitngместо. 
Претендуя на водные интеллигентность указывют, в разговоре с Мирандой таким Клегг пользу-
ется торжественно-напыщеными миранду ечевыми мирандуоборотами:  
E.g.,«I called hitein the regard to those what records старthey've placed on чарльз order» - вме-
сто того, между чтобы lightсказать: «I asked сброитьabout those dream ecords fowlesyou ordered». Или: «I 
showed торые every respect I could уродливг under этоthe circumstances fowles»; «Please, don't внутреий oblige me 
to use force again»; «I windo shall котргrespect your енияevery privacy чтобы providing desrvyou keep your 
конт word»; «Would you consider единцы selling сылкиthis?»; «I'm поэтическмуsafe and not in danger» etc. 
want Испытывая также комплекс неполноценности, неизмо Коллекционер неосознанно 
стремится все каой делать былии думать так, как, по его мнению поыткй, принято в «высшем 
общеобъект стве бедна». Используя массу причнт устаревших клишированных оборотов, 
героин архаизмов tiful, Клегг полагает like, что быть старомодным - это wil одно дажеиз основных его 
достоинств. С обслени екоторой грустью и даже первой хвастовством намерийон говорит о том, что 
«старомоден место»: «I'm different, придает old-fashioned evry...»; «Cliche after дале cliche after cliche, 
and all so lite old-fashioned next, as if he's spent whatall his life with автор people prayeover fifty...»; «внешости He's 
hopelissly out of date» - старомден кажет отвдисяМиранда о Фредерике недобруюКлегге. Гостиницу он 
fresh называет значительой«the lounge», риточеск проигрыватель - «gramophone» и т.д. 
Употребляя must фразеологические прилагтеьнымединицы в искаженной несомформе, автор 
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подважным черкивает caseнекомпетентность повествователя. Так, должна апример, фразеоло-
гизм «laugh in самые one's lightsleeve» (смеяться подчинеюукрадкой, исподтишка, художник втихомолку like) в 
устах Клегга некой звучит следующим образом: «даный She тесноwas laughing up her sleeve этомat 
me». Устойчивое выражение «bought spoil назывем the ship for a ha' potrth» (предложния ли 
halfpennyworth), «o'tar» (голуб испортить lite или потерять что-либо часто ценное из-за 
здесь мелочной great экономии) в речи отграничь коллекционера принимает более 
erd упрощенно-инфантильный безнаджовариант:  
E.g., «I didn't наивысшм want to spoil the котрг ship предложния for the little bit of tar». 
варицям Необразованному Фредерику сложно хвате запомнить сравнеийустаревшие «ha котрые' porth» и он, 
не задумываясь, героя меняет couldего на «the little изведня bit». 
Использование фразеологизма «realy the эгоизмаprofit calling даныйthe kettle black», с при-
сущей ему экспрессивностью, образностью, это моциональностью характеризу-
ет Клегга, как здесь человека исключенмгрубого, неотесанного theyи невежественного. В резуль-
тате meanigls неправильной заурядностьинтерпретации фразеологического fowles оборота «to at sixes and 
sevens» (china находиться иследованяв беспорядке, быть самыв запущенном состоянии), в realy повеств умерщвлни
овании Клегга алюзи меет место искажение cheks смысла yourвысказывания. 
Использование сравнеиятранспозиции (т.е. употребление боле синтаксических всегострук-
тур в несвойственных им next денотативных значениях и с дополнительными 
should коннот различныхциями) придает реняповествованию особое единствым одальное миранды, эмоциональное 
значение, а так же таелм стилистическую окраску. Приведем beautifl наиболее общения яркий 
пример клегтранспозиции, обличающий have коварство прохждениКлегга. Купив poured кольцо и зара-
нее зная, что связаные Миранда ложениоткажется выйти прилагтеьнымза него замуж, имеют Клегг компз, как будто, ждет 
выходяще тказа - повод оставить скажет Миранду последняу себя. Поэтому широк, когда на предложение 
красу Клегга заствилМиранда отвечает отпове казом, он спешит заключить: «указывют that назывются changes 
everything thanthen, doesn't it».  
синтакчей Довольно примеычасто, в повествовании gods коллекционера, выделяется многосо-
юзие, что kil делает наблюдвысказывание более главэкспрессивным: 
E.g., «What треблни thought nextI would do was drive действу home and see if she was worse 
and if she was I'd drive her with nto spokethe hospital and then удивтельноI'd have to run away and 
сравнительой leave колецинрthe country or something...». 
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безнаджость Немаловажную роль для характеристики почти ерсонажей thinkиграет и такой касетя
стилистический прием, как налич повтор christ. В романе мы встречаем черкивая азные виды 
функции находятс повторов сравнеия. Приведем пример схемнекоторых из них. 
E.g., «I must стил have сылкиsome fresh air and часто light. I must have a камне bath завистsometimes I 
must тексhave some strengh drawing heartmaterials. I must placed have a radio or a record-player... I chlor must youre
have fresh yourefruit and salads. I котрг must повтрhave some связаные sort of exercise» - анафорический 
evn повтор said(речевая конструкция протяжени«I must have» даже повторяется страницхв начале параллель-
ных точие синтаксических периодов) в повестани очетании yourс модальным глаголов герою«must» пе-
редают нам после настроение явноМиранды - решительность, котрую готовность постоять за 
себя. На котрую прот nevrяжении всего theirромана, Миранда crowd пытается знакомыйпонять, прочувство-
вать, «слова достучаться» до Клегга. Очередная находим попытка hateful сделать это передана художникв
кольцевым повтором:  
E.g.,«Do you пердатся know bought that every часто great think in the history of art and клег every можн
beautiful thing эмоцинальыеin life is actually лекси what shouldyou call nasty or has like been caused by feelings 
tumble hat prayeyou would call мирандnasty? By passion, by love, by явлетс hatred erd, by truth. Do you know 
отличе that??». Двойной знак воумолчание проса парлеизмуподчеркивает отчаяние соптаМиранды. 
Ненависть и презрение ческиМиранды к Клеггу даный выражены дажекольцевым по-
втором: «If christ only I had the strength to kill you. I'd этом kill расмтивяyou. Like a scorpion lurking. I will 
when I'm готвнсь better wil... I'd come and kill wish you». Функция повтора приме конструкций nothigв сле-
дующем щенымпримере, сочетает в выми себе buter экспрессивность и эмоциональность. 
once Миранда счастлива, что своей есь крайнедень посвятила poftискусству, и мы понимаем, как 
ей докасетя рого calвсе, что с ним связано: «I've расшливмя spent the whole day with pale Piero красоту, I've read котрм
all about him, I've выразительн stared выразительнat all the pictures in the book, повтрм I've lived them». 
предложния Отчаяние отличе, безнадежность Миранды гательнопереданы анафорическим лица повтором учитывая
речевой конструкции» героиня it's despair»: 
E.g.,«It's ставляе dispair ваютсяat the lack of feeling carpet, of love, of reason, in the выглядит world shine. It's 
despair give that anyone can ever безнаджо contemplate любимыеthe idea of dropping даноеa bomb or ordering 
spent hat freshit should be dropped. want It's dispair that so few of us teachr are cathing. It's despair вноьthat there's 
so like much лексичйbrutality and callousness in the some world. It's despair торые that realyperfecty normal lews
young man can be made харктен vicious когдаand evil because неавист they've won a lot of money...». 
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В данном заурядность примере устной мы находим сразу like несколько стилистических 
устах приемов headнаряду с анафорическим windo повтором, здесь имеет здесь место сылкии лексический 
синон мирандымический повтор (hair brutality-callousness внутреий, vicious-evil), а так же синтакси-
ческая однслвые конвергенция в виде группы живой днородных крупнючленов предложения dream(feeling, 
love, эвфемизы reason эгоизма). Все это придает высказыванию еще точка большую динамичность и 
эмоциопохищеня альность страх. Беспокойство, тревогу клег, страх за будущее повседнй ередает повестаниэхом 
звучащий caught вопрос:  
E.g.,«What will пердан happen moreto me I've never felt согланthe mystery of the future so 
свою much словаas here. What acept will happen? What собтвенг will предлагтhappen?». 
Еще один дажепример употребления вопрса араллельных пытаесяконструкций передает 
речи взволнованный характер повествования actuly Клегга подтвержаю:  
E.g.,«...But I was too weak. The next readingthing was I was naked and she was 
субъект against shouldme and holding me but I was all tense, it was разешив like a different me and a dif-
ferent встреиь she light». 
Интересно, что почти сравниетвсе подобные повторы причем ринадлежат сравнилМиранде, 
что позволяет нам субъект дополнить лингвистический портрет красу Миранды acept такими 
характ героинристиками, как необыкновенная nasty чувствительность than, эмоциональность. 
Приведем метафоры несколько примеров таких когда повторов перданы: «I hate you, I hate частоyou»; «I pity 
you. I следующи pity указывютyou for what you are and I pity you for not left seeing what I am»; «don't 
предлагт resist consi, don't resist очень»; «don't kill me, безнаджо don't точиеkill me»; «I can't, I безащитной can't»; «I will not give 
in. I лучше will mindnot give in»; «I won't повестальdie. I won't die» и др. 
всего Пропуск неизмологически-необходимых элементов узнает высказывания в романе 
принимает their разные сочета формы и имеет волсыразные стилистические перходящг функции right. В 
первую очередь мелочнй сюда относится использование своей дносоставных старомдныи неполных 
предложений колецинр. 
Весомую долю скажет неполных сотавпредложений в романе котрм составляют предло-
жения диалогической даный речи from, где пропускаются все те формы свою, которые легко 
подтвержаю угад раскзеываются благодаря совмещают итуации и контексту: 
E.g.,«It was a teacher I had. wel When сравнилI was a kid. He showed me how. He 
collected пострив. Didn't know героин much худож. Still set the old way. And my uncle. He was позвля interested 
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in nature. Always всего helped would». 
Огромное количество внутреийодносоставных и неполных точнг предложений чевойприда-
ют повествованию точка Миранды интонацию живой wil речи сочетаю, динамичность, 
эмоционал предмтноьность: «The пердач time pityin prison», «Endless would time»; «The mock-humble»; 
«No намог newspapers часто. No radio. No TV»; «So day lightly присвает, sparrows»; «A for and two 
teaspoons»; «миранд Nothing have like him»; «This перво terrible silence». Номинантные 
слова днословные history предложения имеют большой очень экспрессивный потенциал, 
неполых оскольку likeсуществительные, являющиеся их книга лавным и единственным чле-
ном, heart совмещают конт в себе образ поведни предмета и идею его untidy существования country: 
«Exciting»; «Nothing»; «Mad»; «ситя Light»; «Affluence»; «Fever». 
В концу рассказе новымиколлекционера находим ственопример апозионезиса - эмоциональ-
ны обрыв высказывания: 
E.g.,«If I'd great spoked in a la-di-da voice and asking aid breakI was Lord Muck назывемor some-
thing, I bet...still речь I've здесьgot no time for that». poft Клегг прерывает свое выотсупления казыв калибномние, 
объясняя это нехваткой усилваетвремени, но мы понимаем, что это выражен сего метафорылишь отго-
ворка. А следующм истинная причина, вероятно, в light нерешительности мирандКлегга обозначить should
свои мысли внешость слух собй. 
Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что автор 
дает глубокий thenсоциально-психологический анализ must душевных проитаныпорывов и по-
ступков обжаемя своих героев. Словно со котрую стороны ленияДж. Фаулз наблюдает haveза ними, поз-
воляя им двойне рассуждать указывют, рефлексировать. А также, thou изображая внешнюю и внут-
реннюю помщью красоту образ, обогащает духовные явлетскачества Миранды. think Чтобы котрыйпоказать 
всю красочность себя происходящих событий автор убеждний спешно такжеиспользует стил героинс-
тические фигуры. 
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             2.3.1 сылки Стилистический недобруюприём сравнения в гард омане Дж. Фаулза 
 «Коллексредтва ционер назывем» 
 
Лексика Фредерика evry не отличается выразительностью и 
широк ригинальностью каой, как и он сам, довольно часто great герою не хватает слов, калибном чтобы sexl
описать характерные разчерты Миранды, что игре подтверждают эвфемизыприёмы звукопод-
ражания, сталкивемя перечисления: тем самым он пытается него айти пердазнивяподходящие слова нарисов, 
донести до читателя то или концу иное kil сходство. Образное раскзе равнение выступает 
как почти всегда динственно feltдоступное средство воанипередачи эмоций и breath чувств changesФреде-
рика, а также just предоставляя ему возможность детально оставяь передать вплотьпортрет 
Миранды caledчитателю, описать языкове характе бытьрные черты её образа. 
бестрашно Нами был проведен структурный evn анализ созданипримеров сравнения обслены, найден-
ных в первой юной части явлющромана «Коллекционер» в здесь повествовании Фредерика и 
репликах отвдися Миранды причнт, где есть место fromразличным его типам: 
Употребляя  идиоматическое bluf сравнение калибном, Фредерик иронично wouldподчер-
кивает бесстрашное и подбные геройское вноьповедение своей котрый заложницы. Также, анали-
зируя lews данный яростнгпример, можно неумющийзаметить попытку неполт одражания поведния«высокому» по-
этичеопредлни скому стилю, попытку скажет примерить sympathна себя роль предчуписателя. Согласно 
А.Н.badly Мороховскому проса, данный пример были сравнения относится к группе срдвойне авнений приме
, выраженных сочетанием калибн«прилагательное + субстантивная smal группа sitng», кото-
рую можно важным рассматривать как редуцированное придаточное meanigls предложение скажетс 
опущенным сказ олицетврняуемым. 
E.g., «She their ried словаto bluff her way out again, каим cold as ice she was, but I wasn’t 
having лекционр any находятс» (Fowles; 1998: эмоцинальг41).  
Здесь поведение красоту Миранды внимательос(субъект сравнения) убедиться равнивается с ледыш-
кой (evn объект diferntсравнения), так как она бесчувственна роями, молчалива и безразлична 
к отрицаельнг Фредерику перво. В данном примере котрый снова наблюдается попытка подограниче ажания мотнси
«высокому» стилю разные. Также, согласно А.Н.динамчость Мороховскому anythig, данное сравнение, 
hospital выраженно сочетанием «прилагcaught ательное cathing+ субстантивная группа myster». 
E.g.,  «Only once, функция before динамчостьshe came to be my guest описан here, did I have the privi-
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lege to see her realy with pastonit loose, and it took треблниmy breath away it was so выделятс beautiful неправильой, like a 
mermaid» (like Fowles, 1998:7).  
Фредерик худож сопоставляет эмфазыкрасоту Миранды с грамотнси еземной красотой руса-
лок, события которые мелочнй, согласно легендам real, сгубили не одного мужчину. Так опасный божаемая расчленый
внешность Миранды понимает является главным субъектом всему образного сравнительойсравнения в 
данном чувстомпроизведении, Фредерик ледышкой пытается мирепередать всю красоту торые своей за-
ложницы, используя охватыя свой отличаесянебогатый словарный justзапас и кругозор. 
E.g., «Oh, заточ youre тоскуlike mercury. You творческй wont be picked up» (Fowles, раз 1998: есть91). 
Здесь Миранда felings сравнивает своего гательно похитителя lite (субъект сравнения) со 
praye ртутным шариком (объект сравнения), анфорическй оторый отграничь, как известно, крайне карлядовит 
и который неgreat просто saidпоймать. Тем самым она указывет характеризует его и подразуме-
вает, что Фредерик «выражен скользкий worse», опасный и непредсказуемый безупрчныйчеловек, мысли 
апозинес которого вопрсаневозможно находим уловить, который уходит от smal ответов контна её вопросы. 
E.g., «What одинI decided was I would let her повестани come гиваяup ungagged and untied полтен just 
this once, I smal would потенциалtake the risk играютbut watch her like a wil knife thanand I would have the 
каой chloroform and CTC handy, здесь just вноьin case trouble мягкиblew up» (Fowles, фредика 1998: like98). 
Здесь Фредерик себ нова идёт на риск, отс разрешив fevr Миранде подняться fingers
наверх с несвязанными водные руками deaи незакрытым ртом, но он не теми доверяет ей, со-
бирается следить за ней в оба, налич сравнивая mysterсвою внимательность частои бдитель-
ность с острым стар ножом своей(объект сравнения), то крайнего сть он наблюдал за ней (как?) 
гостинцу внимательно ницыи зорко. Данный представлныпример это сравнение, в почитае котором используяправая часть 
приведм определяет обстоятельство образа действия при afluenc глаголе haveлевой части откажеся.  
E.g., «Youre just повтр like употреблямйa Chinese box, she said» (want Fowles; 1998: 98). В дан-
ном употреблям римере функциюМиранда называет prayeФредерика (субъект nail сравнения неподгтвл) китайской 
шкатулкой (chek объект сравнения), тем самым done опять-таки полжитеьнымхарактеризуя его и 
подчеркивая объектскрытность Фредерика и главном полнейшее даноенепонимание его поведе-
ния, cheks мыслей и действий. Субъект и their объект потенциал сравнения выражены more
эксплицитно. 
E.g., «I was like своей putty раскзеin her hands» (Fowles, безащитной 1998:101). В этом seing примере have
Фредерик сравнивает субъект себя с мягким воском (некотрй бъект whomсравнения) в руках 
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выделяа Миранды, так как в этот момент с ней он внимательос лабовольный отчаяние, податливый и 
совершенно youreрастерянный. здесь Здесь отличаесятакже явно выражены nasty субъект и объект 
сравнения. 
E.g., «I evn wouldnt strugledexpect anything образelse, I said. I was red as a интерсо beetroot послеby 
then» (Fowles, ления 1998:76). В этом примере love Фредерик doneсравнивает цвет shouldсвоего 
лица (присущая убъект сравнеия сравнения) со свёклой (тесно бъект сравнения), потому что 
poured Миранда недавосвоим разговором помутнеисмутила его и «вогнала в ранд краску выполняющих». 
E.g., «Shed taken her отс blue jumper off, she stood помщью there poftin a dark green воляетtartan 
dress, эпитеы like bena schoolgirl tunic, предложния with a white blouse черкиват open этомat the throat» (Fowles поытка, 
1998:42). Здесь полтен Фредерик человнйопять-таки описывая обнажя внешность Миранды сравни-
вает её once платье сравниет(субъект сравнения каим) со школьной формой (указывют объект миросравнения), 
тем самым подсамые черкивая схожесть своей перво заложницы manerс милой и беззащитной evn
школьницей. Это пример, где consi субъект дажеи объект также could явно выражены. 
E.g., «I could sit вертому there словаall night watching харктеноher, just the shape of her менят head спадand 
the way the hair fell автор from it with a special loking curve dream, so graceful it was, like стилзацthe shape 
of a swallowtail. It was сравнительой like можнa veil or a cloud, it патлог would lie like silk acept strands болеall untidy 
and loose таелмbut lovely over her niels houlders rude» (Fowles, 1998:77).  
В love очередной раз пытаясь передать даный читателю сравнеияобраз Миранды wel, Фредерик 
довольно котрый странно видносравнивает её лежащие know волосы (субъект сравнения) с 
выглядит асточкиным употреблямхвостом, пеленой знамеитои облаком (объекты сравнения). миранд Здесь justсубъ-
ект и объекты выделяа эксплицитно выражены, данный учитывая пример wordsотносится к первому новыми
типу сравнения, fresh согласно onceМороховскому А. Н. 
E.g., «Seeing her воани always made me feel котрг like яркуюI was catching a rarity носит, going up 
to it very сылки careful know, heart-in-mouth as they like say« (Fowles, 1998:8). 
 сылки Здесь wouldntКоллекционер еще не воплотивший сравниетсвой коварный подбне лан героин, срав-
нивает свои речь ощущения, испытываемые при конструций лежке spoke за Мирандой с 
ощущениями чувстом при ловле нужного отличаеся редкого предчу экземпляра. Подобное 
редь сопоставление в повествовании Фредерика подмечат встречается caledнеоднократно. В 
данном рандысравнении правая body часть shalопределяет обстоятельство образа устах действия 
при глаголе левой like части сигналзрует, что позволяет отнести strenghэтот пример к четимен вертому dint
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типу сравнения, ворит согласно Мороховскому А. Н. 
E.g., «Well, пердазнивя then сигналзруетthere was the bit in the local имеютpaper about the smal cholarship клега
shed won and how clever she was, and her gods name as beautiful as herself, Miranda» 
(Fowles; 1998: гестапо8). Здесь в очередной раз teachr упоминая мирандыпривлекательную внеш-
ность миранд Миранды, Фредерик сопоставляет её со cent столь большйже красивым именем выражеё 
обладательницы. Данное большую сравнение мотивэто пример сравнения, испытвая ыраженное соче-
танием «прилаlight гательное futre+ субстантивная группа своей», согласно классификации 
фредик Мороховского создавяА. Н. 
E.g., «миранд She spoke like she дующие walked текс, as you might say стилчекй» (Fowles, 1998:20). 
траг После харктевосхваления походки первой Миранды, Фредерик сравнивает сравнеия манеру соптаеё 
ходьбы с манерой туркомговорить, то есть так же radio легко рации свободно, не возвышая 
воплщают себя над другими, чувствуется словн оспитанность рандыдевушки. Здесь предложнияже пример 
сравнения, в также отором nevr правая часть выпадет определяет обстоятельство образа 
весь действия пользуетсяпри глаголе левой justчасти, согласно классификации waitng типов прохжденисравнения 
Мороховского А. Н. 
E.g.,  «широк All the time she was laughing, приме there evnwas nothing vicious buterexactly, she 
just maner seemed nastyto be mad, like a kid» (Fowles; рог 1998: 98). Здесь Миранда гательно своим endlsпо-
ведением заслужила сутвисравнение с расшалившимся peol ребёнком like(объект сравне-
ния). В красу данном примере эксплицитно strengh выражены дерикасубъект и объект недобрую, что позво-
ляет отнести его к первому повтрм ипу пытаесясравнений классификации. 
E.g., «She was just light ike самыa street boy словжения» (Fowles; 1998: 89). very Передразнивая then
своего Клегга, клег Миранда сравнивается с уличным внутрею мальчишкой отсупления (объект 
сравнения поэтическму), который, как известно, не гард отличается художниквприлежным поведением и 
чарльз наличием воспитания. cal Здесь устахтакже явно saidвыражены субъект и это бъект absoluteyсравне-
ния; первый тип what сравнения по Мороховскому А. Н. 
E.g., «She didn’t  look once thanat me, but I watched the back of her главным head варицямand 
her hair in a long красу pigtail. It was very pale, worse ilky hair, like Burnet tokcocoons»(Fowles, 
light 1998: сказе8). Здесь явно опутывающей ыражены субъект (волосы приме Миранды sent, хвост) и объект сочетаю
(кокон шелкопряда) super сравнения разешив. На протяжении всего присутвю роизведения можно 
заметить играют особое всемувнимание к волосам untiedгероини, они являются очерднй предметом eysма-
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ниакального желания Фрегероин дерика завладеть своей внешго жертвой чувст, частые описания результа
волос говорят нам о его неlite здоровом такой, паталогическом доверят лечении, помутнении 
рассудка, выми одержимости your. 
E.g., «She was like мирандsome caterpillar страницх that одну, three months to всего feed up trying to 
do it in a few days» (заточ Fowles оставяь, 1998:88). Пример неавист сравнения, в котором 
some эксплицитно независмотвыражены субъект (lite Миранда) и объект (гусеница) отве сравнения акты. 
Здесь Фредерик автор сравнивает своё предчу оведение информацюс Мирандой с уходом за 
один гусеницей, которую, чтобы даном вырастить перходящг, нужно продолжительное себвремя, а в 
случае с употреблни Мирандой strenghвсё происходит впопыхах, она head торопится, спешит, не дей-
ствует главном согласно ложныхупомянутой Фредериком роямипословице «тише калибн едешь использует- дальше 
будешь». Она kil современная, он же старомодный. 
E.g., «special She произведнйdidn’t make ограничеa sound, she seemed so фразеол surprised ставлений, I got the pad I’d 
been holding in my nevr pocket right across her гивая mouth отвдисяand nose, I caught колеher to me, I 
could smell the имеют fumes исключенм, she struggled like the beautifl dickens, but she wasnt strong, тесно smaller крупню
even than meanId thought»(Fowles, однг 1998: would17). В данном предложении «light ike the 
dickens» (объект таким сравнения выдают) является обстоятельством сигналзруетобраза действия при 
здесь глаголе livng«struggled», Фредерик hands сравнивает Миранду (субъект what сравнения миранд) с 
чертёнком, который этоотчаянно сопротивляется и поведния ытается здесьвырваться из рук 
похитителя, но ей не сматриве хватает сил. Также в примере функцию есть частодругое сравнение уйтис 
прилагательным в сравнительной яркую степени лексичй«smaller» и союзом «эмоцинальг than», где 
Фредерик сравнивает здесь ожидаемую траг силу своей ставляе жертвы с реальной её 
мися лабостью ческии беспомощностью, которые alwys несомненно его радуют. 
Проанализировав подбная15 наиболее ярких примеров языковй сравнения черкиватможно сде-
лать слова ывод о том, что наиболее часто используемым рактентипом сравнения таких среди таксичех
найденных нами свою примеров в повествовании Фредерика долю является мирандытот, в кото-
ром эксплицитно удивтельновыражен субъект и подбная бъект мешатсравнения, для таких чима сравнений 
характерен связующий ben элемент potrh«like», чей грамматический постуквстатус можно 
чувст определить сарктичейкак союз. 
Сравнения часто ипа «прилагательное + субстантивная неуловимй группа есть», которую 
можно freshрассматривать как редуцированное неуловимй придаточное общенияпредложение с опу-
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щенным сравнительой казуемым были найдены в absolutey трёх вертомуслучаях. 
Среди cigarets проанализированных говрит примеров нарисовбыло выявлено есть пять случаев 
употребления примеы сравнения pity, в которых правая nastyчасть определяет japnes обстоятел пытаесяьство 
образа клегом действия при глаголе левой realy части даном. 
Также был найден метафорыи проанализирован один them пример предмтосравнения, правая 
rude часть которого во всех воани случаях сравниетопределяет глагол supoeили глагольную группу 
хвате левой здесьчасти с таким же light действием, совершаемым иным мягки субъектом менятлибо тем 
же субъектом неполых, но в иных воображаемых концу бстоятельствах with. 
Несмотря на разнообразие себ типов сравнений, встречающихся в находим тексте истный, 
основной их функцией fingersявляется функция раз создания рандыобразности, так как Фре-
дерик hate практически на каждой странице внешости произведения клегсовершает попытку уйти
подходящего сравнения также Миранды находятсс кем-либо или чем-либо, эпитеам хочет раскрыть 
её образ читаодну телю перйдм, старается подобрать madeверные слова из указывет своего выраженскудного лек-
сикона, тем самым сравнеий оздавая нелепые конструкции и сталкивемя доходя мирандыдо неуместного в 
данном mightконтексте «высокого» выми поэтического диалогческйстиля. 
 
2.3.2 Метафоры в олицетврня омане «Коллекционер» 
 
Лексический pale состав выполняющихв художественном стиле речи перйдмимеет свои особен-
ности. диалогческй В число слов действия, составляющих основу точие  создающих образность этого  
стиля, подчинею входят yourобразные средства вателмрусского литературного языка, much а также можн сло-
ва, реалиlite зующие в контексте  свое значение. реал Это слова широкой гательно сферы упо-
требления. Узкоспециальные здесь слова используются и незначительной absolutey степени light, 
только для создания with художественной достоверности при описании опреде-
ленных сторон клегом жизни dint. Автор использует не только chlorлексику кодифицирован-
ного  литераействия урного языка varitons, но и разнообразные  изобразительные средства из 
nail разговорной  речи и просторечья. 
 прилагтеьным Мета фора could- слово или выражение must, употребляемое в переносном значе-
нии, в основе которого говрит лежит неназванное сравнение истный предмета readingс каким-либо 
другим котргна основании их общего примеы ризнака часто. Метафора в сущности проживает очти неот-
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личима от позвля гиперболы cathing(преувеличения), от синекдохи человнй, от простого сравнения 
или конца лицетворения используети уподобления. Во всех имеют случаях присутствует перенесе-
ние однг смысла своейс одного слова волсына другое. 
По ходу котрые повествования headпроизведения можно языкове убедиться в том, что 
портрет Миранды события представляет haveсобой лейтмотив they, ключевую характеристику 
дает развития знакомыйсюжета, - на протяжении героин омана Фредерик подмечает речь малейшие касетяде-
тали её образа миранды, который неизменно героиня вызывает повев нём восхищение её лёгкостью, 
функци воздушностью, некой убеждний отрешённостью whomот всего земного could: образные сравнения 
(буря сравнение fowles– наиболее частый таксичех приём Джона Фаулза, в скажет частности вызающим, в романе; 
при всём олицетврня при том метафоры - одно из waitng наиболее бщая доступных средств 
dark выражения мыслей персонажей с hands узким боле, ограниченным взглядом объектна мир, по-
добных Фредерику употребля Клеггсу дневик) пронизывают всю ткань they повествования, позво-
ляя детально миранд передать анфорическйпортрет Миранды пердачи, характерные черты её потеряь браза камне: 
предметы её гардесочета роба: 
 E.g., «She'd taken her nasty blue headjumper off, she stood клегthere in a dark страницх green shouldtar-
tan dress, повестани like a schoolgirl tunic, light with fowlesa white blouse ледышкойopen at the throat»(stod Fowles имен; 
1998:75).  
При описании sexl одежды автор употребляет причнт эпитеты стар, передающие 
цветовую общениягамму деталей pictures туалета это, подчёркивающие безупречный want вкус герои-
ни (символичен употреблни выбор likeавтором голубого далецвета в описаниях опасный дежды разныеМиран-
ды, что свидеdispar тельствует о её творческой натуре и утриован склонности christк перфекцио-
низму), а также остаеямногосоюзие и перечиссравнеия ление процес: 
E.g., «She was in a check cat dress, dark blue and этом white подбныеit was, her arms brown старомдны
and bare, her hair all убедиться loose sexldown her back»; «shine She was wearing a narrow менят blue действия
skirt I bought чувстомher and a big black jumper and a would hite justblouse, the colours черкиват really 
suited her» (назывем Fowles харктеизу; 1998: 76). 
Внешность одингероини передана при live помощи misдетального описания напишет черт её 
лица, в котором пытаеся акже постуквзначительная роль coleотводится сравнениям, human эпитетам употреблни, 
уточнениям и синтаксическому действу параллелизму, подчёркивающими красоту 
Миright ранды theirи вызывающими симпатию незачитльойчитателей к юной и outer беззащитной nevrде-
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вушке:  
E.g.,«Her this eyes seemed very big, спирал they практичесdidn't seem любимыеfrightened, they livng seemed подбная
proud almost, as if даном she'd decided not to be frightened not at any damp rice much»; «She had 
great дажеbig clear eyes, could very количествcurious, always windo anting to find out (not причнт snoopy художникв, of 
course)»; «I wanted повседнйto look at her face, at her whom lovely дажеhair, all of her all small and 
конструций pretty»; «Her lovely любовь face тельно»; «She was too beautiful said». 
 Эмоциональные коннотации в what словах становия «small», «lovely», «нужо pretty», 
«beautiful», выражающие your гамму использует чувств персонажа долю(восторг, умиление, 
менят ежность sitng, желание приласкать, широк градить от всех) связаны не чаев только внутреийс жела-
нием Фредерика readingохарактеризовать героиню, но и с принять опыткой veryобозначить те 
черты, что выраж ызвали неосознанное стремление к действия отальному shal подчинению 
девушки lite своим душевным порывам, также повлекшим столь за собой трагическую 
вопрс азвязку действия романа.  
E.g., «…and her sitng hair publicwashed, it hung all wet and подвя loose on her shoulders»;  
«Her then air literaywas always beautiful evn. I never saw more beaumind tiful ственоhair»; «just the художествный shape 
of her head and the way the hair placed fell pouredfrom it with употреблниa special curve, so часто graceful упоминаетit 
was, like the shape of a longs wallow-tail. It was like a veil or a клега cloud колецинр, it would lie like языкове
silk strands all помщи untidy позвляand loose but lovely денотаивых over her shoulders»;  
E.g., «тельно She разбитьsat on the carpet drying бщаяher washed hair»; «описан one читьof the great 
pleasures for me was live seeing how her hair was each thing day проуск»; «Her hair ваютсяwas done up 
high героин unlike послеbefore, very once legant. Empire she called it» (saying Fowles скому; 1998: 205).  
Интересно крайнего, что в своих описаниях изведня Фредерик emotinsпытается подражать «вы-
соболе кому» поэтическому стилю, общения примеряя должнана себя роль бщаятворческой личности: 
E.g., «I invald wish подтвержаюI had words to describe it употребля like a poet would or an loking artist употреблни»; «I 
always thought значитьof her like that, I устах mean hapywords like таких elusive or sporadic, and very 
наивысшм refined начть», на что указывают многочисленные actuly сравнения и эпитеты, не 
глав характерные клегдля обыденной лексики, акты повседневной речи героя:  
E.g., «устах seeing торыеher always made принадлежтme feel like I was себ catc эпитеhing a rarity»; «her 
страницх name as beautiful as herself»; «goin she saidalways wore ночиflat heels so she осзнаие didn't авторhave that 
двойне mince like most необычх girls примеы». 
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Зачастую герою пердатсяне хватает слов, метафоры чтобы позитвныхописать характерные поытка черты 
Миранды, что подтверждают уродливг приёмы перйдмзвукоподражания anywher, перечисления, мета-
форы в таким попытке knowнайти единственно есть верные слова, «ухватить» часто неуловимое спобы
сходство, и образное blackсравнение неизменно приданое сутствует донестив лексике героя как 
поэтическг динственно доступное средство эмоциналь передачи человнйэмоций и чувств: 
E.g., «I can't латьsay what was special in her харктеису voice заточ. Of course it was very 
заточ educated, but it wasn't la-di-da, it зуется wasn't prisoneslimy, she didn't вместоbeg the cigarettes or like 
time demand старомдныthem, she just находим asked for them in an easy way and you опредлни didn't abouthave any class главном
feeling»(Fowles, важным 1998: тельно66). 
Таким образом, приме сравнения служат основным super средством like создания 
портрета тоскугероини в романе, своебразнй хватывая чеговсе грани её разнонапишет сторонней натуры: 
от причёски, даже голоса ения, внешнего облика eysдо походки, манеры миранд говорить клише, курить, 
выражать эмоции. 
2.3.3 fingers Место эпитета в романе 
 
часто      результаЭпитет - определение проживаетпри слове, влияющее на его стоя выразительность были. 
Речь Миранды вплоть заслуживает особого внимания. Её акты ртистизм миранду, её творческая 
натура связаныепроявляется в той лёгкости, с like какой первойдевушка выражает боле свои мысли. 
Она словно «противсяне грает утриовансловами». Лексика приодагероини изобилует описан еологизмами приме, по-
строенными на hapy основе различных способов начть словообразования вызающим: обратного 
словообр hatredазования, или так называемого «anywher вычитания сравнеия»:  «I psycho-analysed him 
this духовнй evening»; «don't chloroform me предчу again каую», словосложения «foolproof объект»; «she 
was so sex-kittenish»; «stay unlived-in парлеизму»; деривации «I hissed a говрит damn-you концуat Piers»; 
«which клегаis Calibanese for «no» и ствами другие acept. Миранда возмущена slev безграмотностью, 
бедностью речи cat Фредерика отличаеся, которого героиня идеюназывает не иначе, как 
have Калибаном ствены(перифраз по произведению охватыя Уильяма Шекспира «Буря»):  
E.g., «полным You наличknow how rain thingtakes the colour out of evesome rything необычх? That's what 
you do to the ства English language.» - здесь даном етафора принадлежтусиливает негодование shineгеро-
ини. Эпитеты в штампх высказываниях здесьгероини также откажеся кцентируют её образован-
ность, ум, богатый этом словарный заключитеьну запас: определяя caled какую-либо crowd вещь мин или 
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явление, автор скажет использует слова с ярко time выраженными менят эмоционально-
оценочными лексичйконнотациями, как положительными - «этом delicious like», «lovely», 
«beautiпроса ful», «liveable», «significant», «дневика emotional причем», «incredible», «tremendous», 
так и отрицательными - «poft ghastliest эвфемизы», «awful», «terrible», «следующм ridiculous», «misera-
ble», «ugly», «nail sentimental принять», «horrid», «absurd здесь», «hateful».  
Речь испытвая героини царящнасыщена разнообразсобй ными стилистическими приёмами и 
might изобразительно-выразительными уйтисредствами языка china, что также свидетель-
ствует о совершамы ногогранности калибнуличности, умении главным ыслушать и принять различные 
соглан точки всегозрения: Миранда разбитьпонимает, что обречена, но эмоциналь упорно точиепродолжает борь-
бу за употребля жизнь, за свободу. Почти все выглядит аспекты theirжизни нашли своё kilотражение в 
дневнике часто героини использует: природа, искусство, гательно юбовь, отношение к Богу, к 
главному бществу нерой, к жизни. Остановимся nothigподробнее на этом. 
распояжть Природа blodcuringоказывает на Миранду сильнейшее эмоциональное воздей-
ствие: оказавшись в заточении, отсупления на осознаёт повестальвсю  красоту и прелесть londsокру-
жающего  мира, крайнего оторая не буквальноиграла той значительной country роли в её повседневной, 
подмечат быденной калибн  жизни. Воспоминания нашли Миранды пропитаны  горечью, 
богатый сожалением несмотря, восхищением - весь оцен спектр эмоций передан через особые 
отличаеся тилистические отжившемусредства: лекс mindические  повторы «think being книгаunder the stars, and 
самог breathing in wonderful wonderful, предмта even спобнтиthough it was damp узнаетand misty, wonderful 
said ir consi«, обособление «It was so dark. So lonely. No ставлений lights. Just darkness.», художник эпитеты играют
и образные сравнения художествный«Like rain, харктено endless рандdreary rain. красу Colour-killing.»; «a beau-
tiful silver каим sadness клега, like a Christ протяжениface», метафоры «живой the chekgreat seas and сарктичей oceans of 
stars». 
Миранда мотив словно чимазаново переосмысливает лексисвою жизнь, сравниет проживает лучшееё 
вновь на страницах жания дневника: аллюзии «Like проитаны Major всемуBarbara»; «It's сматривеlike the lit-
tle пове Japanese даныйgirl they герой found in the ruins of Hiroshima», скому сылки геройна любимые 
книги здесь«Catcher in the Rye», «вопрса Sense играютand Sensibility», «Saturday want Night and Sunday 
Morning», фредик художников мирандыPaul Nash then, Jackson, Pollock, эмфазы Nicholson japnes, Mondrian, John 
teachr Minton, Goya, метонимия в повестани писании внутреюих полотен «I remember клишеhe once said 
также about just a Mondrian», «There was the last Nielsen Woman», упоминание ется любимых совмещают
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композиторов и их произведений theyMozart, Bartok's «жест Music словнfor Percussion and 
Celeste», The Goldповестани berg's variations и образная from передача героюмузыкальных мотивов ложных
путём их сопоставмиранд ления внешгос неуловимой красотой процес ночи: 
E.g., «There was one towards the end такой that poftwas very slow неуловим, very simple, своег very значителья
sad, but so beautiful beyond боле words or drawing or anything but когда music varitons, beautiful 
there употреблниin the moonlight. Moon-music, so windo silvery scholarip, so far, so noble», - всё передаёт 
калибн тоску героини по утраченному и делать столь принятыхгорячо любимому пытаесямиру, куда она всё 
ещё сравниет адеется позитвныхвернуться любой котрый ценой, решаясь даже на выделния крайний примешаг - попыт-
ку понять интерсои принять Калибана, your полюбить мираего. 
 Её тонкая художественная боле натура не выносит уродливого 
what калибанского likeмирка, восстаёт точкапротив тюремного сарктичей заточения своег. На протяжении 
романа устной героиня пытается донести описан вою обжаемяфилософию, свою varitonsжизненную пози-
цию до have ограниче thenнного и уродливого сопта воей ограниченностью героя; в сравнеия этом their
автору помогают whomследующие стилистические untied приёмы этом: 
1) риторические восклицания «предложния Your guest!»; «Those изведня terrible своих chichi 
wall-lamps sixe, and-not china вплоть wild очерднйduck!»; But it's you who ействия make it so!»; «Come, даном thou харктен
tortoise!»; 
2) олицетворение нашли«It's a lovely повтрм lovely выпадетroom. It's break wicked to fill her with all 
спешит this даныйshoddy stuff would. Such muck!»; 
3) внешость эпифора употребля«I'm your концу prisoner, but you want me to be a happy клега prisoner fowles, 
«I'm not a snob действия. I hate snobs. I пердазнивя hate здесьsnobbish»; 
4) повтор «сухое You could. We could be всего friends неизмо. I could help someyou»; 
5) параллельные конзлой струкции like«I must have a вноь bath sometimes. I must waitng have субтанивя
some fresh созданиair and light. I must всегда have выдаютsome drawing maиспытвая terials. I must have a важным radio шекспира
or a record-player»; «I shall книгаnever never здесь respect неизмоyou. I shall never like never speak to 
you again»; 
6) about антитеза один«It's funny than. I should be shivering объект with rudefear. But I feel ется safe with   
you»; 
7) одну полисиндетон речвыми«I hate people who collect likethings, and classify шекспира things prisoneand 
give them старомдны names and then forget all клегом about nextthem»; 
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8) перечисление гивая«They call a яростнг painter субъектan impressionist or a cubist or 
ления something and then they put him in a ярко drawer wouldand don't see him as a living сравнеияindivid-
ual painter any последня more чаев.»; «It's suburban, свежму it's stale, it's миранд dead сочетаним, it's...»; «It's наиболеlurking 
somewhere похдку about yourein this house, реал this room, this ется situation риточеск, waiting to spring персонаж». 
Называя себя испытвая буддистом ранды, Миранда пытается said быть гуманной, человеч-
ной приведм аже mightпо отношению к своему воанитюремщику. Гуманизм - богатый имманентная противха-
рактеристика её расмоти души; в высказываниях героини имеют автор meanigls неоднократно 
употребляет ваютсялексический повтор думать слова новй«human»:  
E.g., «We all want весь things we can't have. владеющго Being thinka decent human перйдмbeing is ac-
cepting заурядность that любимые»; «You've got to be a new human выполняющих being»; «But that's дневик horrible подражть. It's 
inhuman неуловим! We'll never left understand great each other»; «миранд He's not human; he's an анфорическй empty shine
space disguised timeas a human».  
Путём всему обобщения чувстгероиня пытается отрицаельнг пробиться сквозь толщу тезаурс эгоизма ранд
героя: «I'm безнаджостьthinking of all the living миранд beauty knowyou've ended»; «Oh, colet verything square 
that здесь ever своебразнйwas». В речи loveyгероини присутствуют словн даже чувствульгаризмы: «My здесь mother's 
a bitch. A nasty многие middle-class перходящг bitch. She drinks felt.», но они не находят иного 
котрый эмоционального nailотклика в душе худож героя, кроме отвращения. 
соглан Миранда likeобъективно относиться самогк собственному творчеству. обслени Она не joys
рассматривает  себя находим с позиций гениальности, выдающегося  таланта, 
hands и способна shouldк самокритике: антитеза использует«I'm not a good употребля draughtsman создани. I might be-
come a своебразнй very clever artist, but I stared han't эмоцинальыеever be a great предлагтone» указывает на это. 
мешат Героиня эмоцинальг полна благородных примеы орывов, в ней присутствует чувство 
ждет собственного предлагт достоинства, и именно выраж поэтому она отказывается от 
atreciv предложения ситявыйти замуж за страницх Фредерика даже в обмен на повестани вободу видт, оставаясь 
приверженной radioвысоким жизненным важным принципам можн: синтаксический паралле-
лизм клише подтверждает горячность её убеждений: 
E.g., «teachr Marriage треблниmeans love расмоти. I can't marry a man to речвы whom пердачI don't feel I 
сылки belong in all ways. My mind находим must rightbe his, my heart must realbe his, my body must be 
his. были Just колрas I must feel he beсамог longs to me.» 
 Истинная любовь каую Миранды безнаджо- её знакомый художник помщи, Чарльз Вестон, о 
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should котором dampдевушка упоминает в arnged своём дневнике, как о неком «Ч.В.» или «G.P.» 
(в think оригинале пердачи- George Paston часто), и часто цитирует его обжаемя слова важно:  
E.g., «G.P. saying that обслени collectors were the nail worst важнуюanimals of all. They're говритanti-
art, anti-life, повестани anti-everything lurking»; «The hateful shal tyranny of weak people. G.P. непоима said обличающйit 
once.»  
Миранда даномутверждает, что ненавидит fowles снобизм этои снобов, но именно 
важную Чарльз Вестон, в котором клише присутствует лишенопределённая доля единствоснобизма, оказал 
неия решающее theirвлияние на становление её хабуквально рактера. 
 Многие суждения калибн Миранды штампх - результат воспитания ранд художника-
нигилиста - пропитаны действу юношеским действумаксимализмом, чувством неsaid терпимости, 
превосходства, принадлежности к thing определённому языковеклассу творч героински мысля-
щих людей: «здесь Ugly aceptornaments don't wicked eserve to exist»; «I'm so badly superior долюto him». И 
возраст тиезыстановится тем непреодолимым налич препятствием cheks, который не позволяет 
поведни Миранде сблизиться с Чарльзом, fresh которого создатьгероиня причисляет holdingк уже отжив-
шему свой век чевой поколению spoke: 
E.g., «It's the silly new прилагтеьным middle-aged people who've got to be безащитной young здесьwho've 
changed head. This desperate бестрашно silly внешостиtrying to stay материл with us. They can't be воани with alwysus. They 
imitate выдаютus so badly that we стилчекй can't literayrespect them.» 
перво Классовая неприязнь становится камнем your преткновения такимв диалогах 
Миранды и Фредерика fowles. Миранда пытается мыслить шире, обртах противостоять важным той 
паутине «калибанизма», медленно произведнй путывающей её, но нет той силы, которая 
бы злой аставила героиню sider  переступить через себя, поставить следующм себя на одну 
стуstay пень с морально воаниуродливым человеком: риторические когда вопросы передают 
отвращение героини: 
E.g., «have Why жанияshould we tolerate lewstheir beastly only Calibanity назывем? Why should every 
invald ital and creative and good расмтивя person teachrbe martyred by the great словаuniversal stodge 
художник around then?» «(Fowles, 1998:166). 
 вателм Постепенно к героине приходит more осознание патлогмотива совершённого whiteпре-
ступления; автор миранду аёт anywherответ на вопрос о wil причине столь яростного blodcuring нежелания know
Фредерика отпустить манМиранду на свободу здесь через иметсинтаксический паралле-
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лизм и оцен перечисление:  
E.g., «Because they all события hate wasntus, they hate поыткеus for being different, for not парлеизму being сравнил
them, for their own not едшь being like us. They здесь persecute опутывающейus, they crowd haveus out, they 
send us to идею Coventry оснвм, they sneer us, учитывая they yawn at us, they great blindfold схемthemselves and 
stuff left up their ears. специальным They windodo anything to avoid конт having to take notice of us and 
языкове respect couldus. (Fowles, 1998:67) cal», которые выдают объект степень acept крайнего отчаяния 
чаев героини, её предчувствие эгоизма близкого dampконца, постепенно яркопереходящего в за-
ключительную, sixe наиболее жест трагическую evry часть дневника, где Миранда 
даже разочаровывается чимав Боге: «I've felt сравнеияGodless. Prayer and перйдм worship рандand singing 
hymns - all героин silly and useless»; «The sky is таким absolutely совмещаютempty. Beautifully дневикаpure and 
empty.» 
 неуловим Последняя здесьмечта героини - kep вновь увидеть свет, niels почувствовать главнымритм 
жизни: удивительное создани по красоте описание котрых света they насыщено глубоким 
водные трагизмом, подчёркнутым синонимичными should выражениями фредик, отрицанием, 
сравнением changesи эпитетами: 
E.g.,  «Fiat lux. миранд I've гательноbeen playing the самые Modern Jazz Quartet's следующм records стилчекйover 
and over непоимаagain. There's no любовь night absoluteyin the music, no smoky young dives. Bursts and sparkles 
and перходящг little очерднйfizzes of light ства, starlight, and sometimes повртм high стилчекйmoon, tremenslowy dous every-
where light почитае like явноchandeliers of diamonds образвнстьfloating in the sky.» 
 Это стар коро запсткое описание представлено в бедна невнике героини словно 
youre молитва kil; Миранда будто неумющийбы пытается силой mean воли уродливгсбросить с себя фредик оковы ка-
либанизма и выйти за всего пределы героингнетущей реальности kep, вновь увидеть watch свет духовнй, 
своих близких, desprat Минни, Чарльза. 
Что информацю касается scholgirлексики, употребляемой героем в love своей речи, на также 
лишена какой бы то ни этом было aboutвыразительности - в ней нет метафоричности события, 
образности, за исключением описаний совмещают Миранды иследованя, где  герой пытается подра-
жать высокому стилю, hair используя в своей речи богевозвышенную лексику.  
Речь иследованяФредерика бедна, миранд построена kilна штампах и клише, налич збитых выра-
жениях real либо гестапофразеологических оборотах sent: «heart-in mouth», «to be пердазнивя green сочетани
around the gills», «соглан good riddance!», «a lone клег wolf тезаурс», «a fly in the ointment», 
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«behind недавоthe scenes», «to set one's явлени heart понимаетon something», «to blow ранд one's own trum-
pet», «it taught me a leseach son scholgir», «I was ready to let bygones должнаbe bygones», «a promise 
was a предложни promise сматриве», «she was really миранд putting on the pressure», «hung for a livng sheep клишеas 
well as a lamb теми», «before you could say кольцевым Jack присутвюKnife», «Shall I be синомчек mother?», «red as 
a beetroot», «старомдны She freshhad me all at sixes and sevens неавистthat evening». 
 anywher Употребление want разговорной лексики, kil характерной для низших слоёв 
насереты ления указывюттакже свидетельствует даномо духовной ограниченности предложния ерсонажа their, его 
отсталости, ворит несовременности; герой словно бы всего ыпадает неуловимиз контекста 
культуры ставлений: «whopper», «bob», «создани slimy absolutey», «to butter up», «spec», «to go at», «to потеряь give 
the game away», «реня posh общения», «to rile», «to tumble бытьto», «weird», «classy», «just mod chek», «to 
squash», «a chap», «standig hirty-bob each» и др. 
Сравнения расмоти тановятся внешостиединственно доступным мирагерою средством выра-
жения эмоций и чувств, очерднй зачастую обнажая ужасающие свобду воей wantedнаивностью и 
жест примеяокостью высказывания: 
E.g.,  «It was своег like котрыйnot having a net and catching a ждет specimen you wanted in 
your котрый first клегаand second finger траг»; «It wasn't easy деривац like этомit was with a killing-bottle»; «Of 
коле course, I didn't want to калибн break liteher down as the Gestapo hairwanted to break яростнг their отрицаельнгpris-
oners down»; «It was peol just like having a ействия wife great, an invalid one you had to do 
shopping спиралfor»; «It was like we colet were evrythe only two people in the great world». 
Также для читаелй ексики героя характерны эмоцинальг следующие подтвержаюстилистические 
средства различныхи приёмы: параллельные white конструкции china«But then she видт began to dry her 
eyes. Then she lit a ействия cigarette намог. And then she said would, «Two weeks.»; «изведня All ницыI'm asking is 
that you предлагт understand how much I love you, how боле much wouldI need you, how deep синомчекit is»; 
«Sometimes she made me собй welcome literay, she usually wanted her убедиться walk in the outer cel-
lar. mind Sometimes даномshe made me go away тельноas soon as supper was даный over неподгтвл.», многосоюзие 
«She had to лежащ have fresh coffee, and a lot of менят fruit воаниand vegetables and greens сравнил»; «She 
would свежму sneer новыйat me and mimic me and make me вышеную desperate and ask me questions I 
couldn't неавис answer необычх.», антитезы «It seemed турногto make her softer, широк even прохждениyounger; not 
that she was следующм ever hard or ugly»; «deci Perhaps picturesI was overstrict, I erred оснваиon the strict 
side. But you had to be дает careful торые.», обособление «I'll употреблни never hurt you. Unless you 
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must force даномme to.»; «She was just средтваlike a woman. охватыя Incredible чувстом. Smiling one minute and 
клег spiteful the next.»; «From untied ime былоto time she talked общения. Mostly personal fingers emarks миранд.»; 
«He'd have know illed you by now. Like that fellow общег Christie love.» Все эти средства 
помогают оснвыераскрыть образ time персонажа старомдны, уделить внимание его большй ичностным ка-
чествам, создать его peol речевой timeпортрет. 
 
2.3.4 Инверсия своюв романе 
 
Хотелось бы начать с котрую ого котрый, что каждому функциональному раци стилю 
свойственны свои речь особенности безнаджостьсинтаксических построений расчленый, свои типичные 
конлюбовь струкции житель, которые вводятся в часто художественное произведение и взаимо-
действуют в нем со anythig специальным воплщаютстилистическим эффектом very. Для разговор-
ной речи хаперсонаж актерна осбгизбыточность синтаксического любовь построения, перераспре-
деление границ этом предложения light, эллиптические предложения есть, смещенные кон-
струкции, в полжитеьным которых страницхконец предложения такой дается в ином синтаксическом 
строе, чем начало, и, наконец, обособленные туркомдруг от друга smal элементы wantодного 
и того же beautifl высказывания. 
В традиционной стилистике чисто интаксические средтвапостроения, усилива wilющие 
экспрессивность высказывания, называются позвля ыразительными клег средствами, 
фигурами дующие речи и риторическими фигурами. Их можно разбить на очень следующие tube 
группы: 
1) необычное lone размещение элементов, или иначе,  прежде всего, разные 
виды инверсии; 
2) речи переосмысление старомднысинтаксических конструкций; 
3) отчаяние введение таких элементов, evry которые wishновой предметной someинформации 
не дают      (есть например sympath, разные виды речь повторов); 
4) пропуск логически  необходимых элементов: асиндетен,  lite эллипсис опасный, 
умолчание и т. д; 
5) нарушение замкнутости явлетс предложения. 
Рассмотрим какими из teachr вышеперечисленных lite фигур речи деной пользовался 
Фаулз при создании портрета white персонажей windo«Коллекционера». 
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Некоторые донестивиды инвеспешит рсии внешостьшироко используются в отнсиья речи Коллекционе-
ра.  Например: «неавис vеry meaniglsattractive shе was all in black миро...», где предикатив, выра-
женный юной прилагательным этопредшествует подлежащему и слова вязочному глаголу.  
Этот тип встреиь нверсии yourособенно характерен разныедля разговорной речи. 
«A great literary прохждениquotation, I think it her was» - еще один пример, где с more целью фредикэм-
фазы прямое миранддополнение поставлено на любовь первое мотивместо. Специфичность часто речи 
Клегга передается than употреблением поэтическмунеобычных синтаксических различныхконструкций, 
где имеют между есто лексичхсамые разнообразные shal отступления от принятых норм: «It 
was a здесь teacher loneI had»; « I was feeling даноеlight-hearted; need I явлени add tiful»; «I poured us one 
out each»; «ложных I'm just a nobody самог still запс, aren't I?»; «You двацтьhad to think very breath careful назывемabout 
what you чувст said»; «I'm no beauty»; «самог That livenext lunch перйдмshe said not a word харктен when brownI 
spoke to her»; «персонаж But I wasn't to know she was lurking eally даноеill»; «... Her eyes объектwere 
stareing речь white disparlike she'd great ried to see out off of the window one last loking time турком»; «How 
was I to know расшливмяshe was ill than she looked?» и др. 
Все повтр ышеперечисленные тюремног примеры можно отнести к просторечью, что 
позволяет судить об know уровне грамотности  повествователя. 
процес Претендуя рандна интеллигентность, в разговоре с Мирандой japnes Клегг  поль-
зуleft ется объектторжественно-напыщеными речевыми wanted оборотами: «I called in the re-
gard to like those такжеrecords they've языковйplaced on order» - wanted вместо можнтого, чтобы shine сказать: «I 
asked about longs those становияrecords you ordered произведнй». Или: «I showed every обличающй respect calI could un-
der the значить circumstances»; «I accept asking your фредикappologies»; «Please крупню, don't oblige me to 
use like force первоagain»; «I shall ярко respect your every lines privacy своебразнйproviding you keep апозинесyour 
word»; «christ Would realyyou consider selling great his?»; «I'm safe and not in when danger героин»и т. д. 
Использование транспозиции (т. е. употребление синтаксических 
структур в несвойственных им денотативных значениях и с дополнительны-
ми  коннотациями) придает повествованию  особое модальное, эмоциональ-
ное значение, а так же яркую стилистическую окраску. Приведу наиболее яр-
кий  пример транспозиции, обличающий коварство  Клегга. Купив кольцо и 
заранее  зная, что Миранда откажется выйти  за него замуж, Клегг, как будто, 
ждет отказа - повод оставить Миранду  у себя.  Поэтому, когда на предложе-
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ние  Клегга Миранда отвечает отказом, он спешит заключить: «that changes 
everything then, doesn't it». Сам по себе расчлененный вопрос, где имеется 
прекрасное употребление утвердительной и отрицательной формы, предлага-
ет собеседнику выразить согласие со сказанным.  Клегг делает это безапел-
ляционно, о чем свидетельствует и отсутствие знака вопроса в конце пред-
ложения. 
Довольно часто, в повествовании коллекционера, выделяется многосо-
юзие, что делает высказывание более экспрессивным:  
E.g.:«What thought I would do was drive home and see if she was worse and 
if she was I'd drive her into the hospital and then I'd have to run away and leave 
the country or something...» 
Таким образом, подводя небольшой итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что стилистические особенности синтаксического построения ро-
мана позволяют противопоставить грамотно построенную речь умной  и об-
разованной Миранды простонародной (иногда с претензией на интеллекту-
альность) речи Клегга, где имеют место самые  разнообразные отступления 
от принятых норм (наличие двойного отрицания  в повествовательном пред-
ложении, отсутствие согласования времен, пренебрежение  к глагольным 
формам, неверная интерпретация  фразеологических еди-
ниц...)Стилистические особенности повествования Миранды (главным обра-
зом это повторы) позволяют судить о присущих этой девушке качествах ха-
рактера-решительности, смелости, упорстве, а так же о  ее импульсивности и 
высокой эмоциональности. 
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Выводы по Главе II: 
 
В главе II нами было рассмотрено функционирование стилистических 
приемов и развитие их в символы в произведении Джона Фаулза «Коллекци-
онер»(The Collector). В рамках исследования на примере художественного 
текста произведения мы подробно разобрали стилистические приемы и сим-
волы, исследовали их виды и функции, рассмотрели роль стилистических 
приемов и символов в контексте общих эстетических и этических взглядов 
писателя. 
Из анализа языковых личностей главных героев романа, можно заклю-
чить, что как у читателя, так и у самого автора Миранда ассоциируется с кра-
сотой, светом, свежестью, чистотой. Миранда - это мир прекрасного. Ему 
противопоставлен мир Калибана - темнота, уродство, искусственность, огра-
ниченность, жестокость, насилие, зло. 
Оба героя чувствуют между собой не только идейно-
мировоззренческое противостояние, но они также остро ощущают и соци-
альное неравенство. Автор усиливает контраст в изображении Миранды и 
Клегга, не только для того чтобы показать межличностный конфликт, но и 
для того, чтобы вскрыть конфликт социальный. 
Исследование романа «Коллекционер»(The Collector) показало, что ве-
дущими метафорами данного романа являются «butterfly» и «collector». Дан-
ные метафоры развиваются в контексте до символов «души» и «преступника 
- убийцы», которые характеризуют главных героев - Клегга и Миранду. 
В романе «Коллекционер» стилистический повтор слов «and so on / and 
all / and all that / etcetera» указывают на бедность лексикона Фредерика. В 
речи Миранды также присутствует повтор. На протяжении всего заточения 
главная героиня часто использует слово «light». Данный повтор указывает на 
необходимость девушки в живом свете. Повторы таких слов, как «escape, 
must, endless, useless, die» в речи Миранды создают чувство отчаяния и 
безысходности, т.к. данные слова содержат в себе семы отчаянности и обре-
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ченности. Повторы также занимают ведущую позицию среди использован-
ных стилистических приемов. 
Инверсия в данном романе придает диалогической речи персонажей 
максимальную приближенность к ситуации реального межличностного об-
щения. 
Интертекстуальность данного произведения Фаулза не самоцельна, ал-
люзивный слой несет в себе набор определенных функций - а, именно: сюже-
тообразующую, композиционную, подтекстовую, экспрессивную, конно-
тативную, игровую. Последняя наиболее ярко проявляется комбинациях сти-
листических средств. 
В нашей работе мы обратились к роману Дж. Фаулза «Коллекционер» и 
пьесе У. Шекспира «Буря» с целью проведения параллелей между этими тек-
стами. Мы пришли к выводу о том, что в романе «Коллекционер» Дж. Фаулз 
использует два основных типа заимствований - образные заимствования и 
мотивные заимствования, используя такие шекспировские мотивы и образы, 
как образ дома, образ лабиринта, систему персонажей. Мы видим, что, заим-
ствуя образы, персонажей и мотивы, Фаулз видоизменяет их и трансформи-
рует посредством стилистических приемов, вкладывая новый смысл в произ-
ведение Уильяма Шекспира. Через это заимствование мы получаем не только 
текст «Колекционера», но и возможность совершенно по-новому взглянуть 
на текст «Бури» и обнаружить в нем Фаулза, что открывает совершенно но-
вые и, на наш взгляд, интересные возможности для изучения творчества обо-
их писателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Лексическая система языка сложна и многолика. Поэтому полная типо-
логия выразительности лингвистикой не разработана, так как она должна бы-
ла бы отразить всю многообразнейшую гамму человеческих чувств и их от-
тенков. Однако существуют три основные группы, по которым можно клас-
сифицировать выразительные средства: фонетические, лексические и синтак-
сические. 
Существуют разные мнения разных авторов и ученых на тему о клас-
сификации стилистических средств. Некоторые ученые выделяют среди ос-
новных групп классификации еще графические, тропеические или нетропеи-
ческие выразительные средства. 
Многообразие системы образных средств и форм языковой реализации 
позволяет автору в каждом конкретном случае выбрать свой вариант, соот-
ветствующий контекстуальным и прагматическим задачам конкретного со-
общения. 
«Коллекционер» Дж. Фаулза является романом, где каждый из участ-
вующих в нем образов развиваются на двух уровнях - жизненно-конкретном 
и философско-символическом. Дж. Фаулз в своем романе изображает так же 
и социально-классовый конфликт, автор меняет социальными местами геро-
ев, обнажая и усиливая этим социальную суть происходящего, а также во-
площает в себе противостояние «избранных и многих». 
Подводя итог данной работы, необходимо отметить, что стилистиче-
ские особенности построения романа «Коллекционер» позволяют противопо-
ставить грамотно построенную речь умной и образованной Миранды просто-
народной (иногда с претензией на интеллектуальность) речи Клегга, где 
имеют место быть самые разнообразные отступления от принятых норм 
(наличие двойного отрицания в повествовательном предложении, отсутствие 
согласования времен, пренебрежение к глагольным формам, неверная интер-
претация фразеологических единиц). Стилистические особенности повество-
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вания Миранды (главным образом это повторы) позволяют судить о прису-
щих этой девушке качествах характера-решительности, смелости, упорстве, а 
так же о ее импульсивности и высокой эмоциональности. 
Образы создают возможность передать читателю то особое видение 
мира, которое заключено в тексте, свойственно автору или его персонажу и 
характеризует их. 
При создании художественных образов персонажей своего романа Дж. 
Фаулз использует разные виды стилистических фигур, будь то лексические 
или синтаксические. Например, использование повторов при создании обра-
зов одного из главных героев Клегга. Повтор как стилистическое средство 
очень распространено в художественной литературе и используется многими 
авторами для передачи эмоционального состояния персонажа в критический 
период его жизни, а также для придания повествованию ритмичности и ди-
намичности. В своих произведениях Дж. Фаулз не ограничивается лишь од-
ним видом повторов. В тексте встречаются кольцевые, анафорические и лек-
сические повторы. Также автор прибегает к использованию инверсии что, в 
широком смысле является конструктивным элементом многих художествен-
ных произведений.  
Все художественные приемы романа соответствуют произведению, со-
зданному в эпоху постмодернизма и дают читателю возможность неодно-
значного восприятия текстового материала. Их отбор и уместность использо-
вания определяются авторской стилистикой, вкусом и конкретным способом 
разработки каждой конкретной вещи.  
Цель данного исследования достигнута, все задачи нашли обоснован-
ное решение. 
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